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Proceedings ol First .Meeting of lieen~. 
n ... r• lot 11<0-111011 11111' hchl l\\•!url' tho rl'tlnru: Ur.•:iln'11 nd\'i'noc tl"Jtlo hal· ; 
"· 1 :11·. onllur :n lhl• 11!1'11 l:ll 1•1•111thl :.· I nnc,• to ~· lt;ht mntlo u 11n11nd11. nn rom· 
1n1 \ . I :11 ... 1 hy lhll .\ml'rk:rn p:iretl wllh thlrt \'-fflnr 1111111011 11oun1l" 
rn .. rnlll'r n r t ' 11111111 •r<'i'. h• Id 11,•r-'. ror Junl'. i 
\i 11\'1' lffl.I' \io-t: II\\ Oii. XO Dt:\'t:l.Ol'llt::'IT IS 1'11t: TllHt:.\. 
'l 'L' •• " L: I ' .II I\ L', IC". ' ·"''fttl" L•,. 1' I.I I 1-:11:-\E. S" ltt . :; l 'rt'llllt•r 1.10~· 1! re"'"· ' .-, ' ' ' " n< 
1:. •i;•• h:i·~ rc·11lh·1I In ll•l' 11C'~:i1lv<' --· I 
111. :i 1111•1,..11:1.' ur ,\layor 11 ~ I 111 o! X\•W l.C\o;llOX. ~~1• 11t , t .. :'\11 nc,w 1loi'.'l!l· 1' 
\ .. , i.. t; l l!hll' 1h1• t•r1·111lt•r II• r\'h-a :>•J n1111i.•11t ; 1w.-11l'r"1I ~·••111crrln)· In th·· 
'•I ;ur .\11 Sw1 \ ' II<'\' o C t\1rk rrom 11r1 ... thr\•:tl ·.'11 ' •1 •trll;" or 1'<>:11 mini'.·.<. 
1.11. Th,· l'H·t1111•r ht hi . 11 til\'. 1h 11.1 The•r.: hni. ht' " " nu :1111•111p1 :11 ni.·1Jo-1 · I 
"ho •I ~ · 11 l'lhH .. 1.111 .. 1 '"''" ·1>· l111l : iun. II I" r •1.ortNI l.one-n -.hir.- rn•· 1 
Jh 111h . 111:01 b,• ' """' nut ln l••rfrrc t•111 u1wmtlv1·-• 111:1y II(• tllll on .. hort 
11h lh• ' "1UrH,, ot ftl'· t i• ,. :11111 la\\ . f1•m• h i C".I" • •h.! :.111111• mah•riull;:~». , 
. -,, Cl->4a!Hl ..... 1411111Ml4m9C~-~~9(',..~:>411 .. 041 .. ().41-'°"!!I 
1•,\SS1·:~1a·ns .\\II l'ICl:H:ll'I' ... ,, ,uw t'lllUI SClltTll S\'P~f: \·. 
~~1 .. :w :t>r '"!-!.\l!Lt: I .. i<.'llllm: l·vc ry Tu<'tt1lny 111 Ill n.m. Crom Rt. 
.t .. t.n '·. ~ 11.1 .. ... !' u rlh ::yolnt•)' d tr. l'l 111111 rt' lllrlllllj! rr1•111 ~orth ~)'dlll'\' I •l •rt l'I 1111,1 rt·••1r ui111; (ru 11 :"-•lrth Sy•h••'>' Ill St. Johu',. •·\~r)' ~aturdny .,. Ill ~ :Ill tl. IU. 
I ~-. ,.,., d:i"" 1n •I n~"r nr c-0 111mr.1l:it lnn. :11: hourn ut 1te:1. An hl";,, I rtllllltl lriJ1 ( .'r hllllllll"r \:lC:U IOn. ~ .. n1 .... fr1on1 :.t:iv 111 ll•·•·• 1111 .. •r. ln•· lniihc. 
•·'rt•h:•H ,.1111•1111·n i1t "' °'' · J1•h11·,., xri.1.. i.houlil "•' route•I: f'arqn· 
·• MR'S. CARRI~ 01APMAN ClaT - Ml"S'S ~ T dlv.• ~ 
. . -~ *""'9 ~ ~... • 
XI'\\' \'c1rli 11·omrn ll•:itle•nl o( the ~•lion.ti AmlrL•D .WCltllllll 8DUrap Aaoclatlaa. Wbo aN eldll onf 
tho nallfk'.ttlon or tlit" ft.odenJI •urfnat:l' 11_.ndmHt. All baTe lldl'eD CO&' J'IUll la fllbtllls for eQ1ial ....... 
or women :at the :nlla. and now their cnUnaalum ll u&ioaaded. __ 
hnr'., Sh•nm,.hlp"· !forth ">11111'). llnl!•~ c1not,•11 nu Crt· l~hl rrout !>t. John'n 10 :U16' (lOllll In Cn11:ula rir ,\ll' :'llTIOX .. Olt l'Ol. t:s !SEIZURE OF FACTORIES. 
l' ulh~I :'11 :111·~. 
J'or rurih,•r !nfor11:n1lnn nr11l)'. lll·:nt.IX. Hi'JIL :i.-1'1:\nzii: 1lc--
Slrumshlp IJt'p:irtmrnt. i'flatclu !l to th<' l1Cl\'t1pn1wr.1 a moun.,~· BY METAL WORKERS IN 
II\ ltrt:\' & ( ' (I.. or t'ARqUIUlt .t ro .. I .TD.. th:11 lh<' Cir• I 1r:1n •tiort lo.ul or mun· 
i SI. Jnbn· .... :'lflll. Jlftllw, N. ~ llhm-c •lc ,.tlru•tl ror r1•lnn1I rrc1~ .... 1 th•' ITAL\' IS SERIOUS - Jutyl!l to •k<'lt ,l'd l<'rThnry or th<' ft l't' di\' ur U.rn.!I;; • • ··. 
NEW YORK, Sept. 4.-Wltb t~ 
BroolilJn rapid trault olDelals d• 
elartq that elsbt buDdrad 111•n W ! UE.~IQP, Cltr. ·flliiit?.114 
n111uml'd worlr, the a.trike lnd•n ID•10Dll1'1 adlYltlee oC 
11lallns tbal the ranka or 1trlbra were, Dias. nep.tw or tbe 
Intact. tbe deadlock CODtlDU~ tCHl:a1 I Dias. bate .,..... la bit .... 
In New \"ork'a big atl'ffl rallwsr Cruz. attctrdlq lo p.- :-illli*lliij 
strike. reached bel'l'. 
·~~._04111•0••0••<~ Y•·• l<' ro:;•,·. Th1•rc \\'tl.1 no iat{•rr1•r.h.1•t• 't 
l\lth th•,. p.iii":li;e. th" rl'1'<1rl" ,lal<'. .-.-------- • - · -- ·· - - · - - - --· fi;.:zgr;;.:=-?JJ~:)~~>.g(~~:~roJ':"iJJ~rit/f;Jeb~tii!AI 1,1,0\ll t:t:o1ua;r.str 1 1~ .. ~ Go\.Teru1ueot H«11•nius c,,nfi- msuu1nuuu1nunu1u:sfn1n1ill1ui1111B 
~ ·Bowring·' s BOOTS [:~::xi;.~~[f.~~.i;:J.'.;:£:;:;;~; ,,~:;;~;;~~·~:~;~;:~~ ~";;~;::.~~.:;~.;,::~~-~.;~~:· 
~ ~0111' tbr l'n-mlcr IC!fl on :a spt.'t:lal fll<'torll'" h)' m<'lnl worker11 In Menir:il th!' l'mplU)'l'rv." In ~lllnn th~ police! \!) . train lll ten o'clock lhl• morning for Jt:allnn <'ltles, llQ\'H Agl'ncy de11p:uc1t dron• off a party or w1>rkl'l'll which I lR ,\l\VUYS Ilfl'linbJ~ i ZArmou. frc:m Romo to·dla>· "'Y": "Th<' Oonm· • ·ns nttcmp1lng 10 srl-:c <'Mtrol or 01 
~ • mf'nl. nltboui;h conta<'lou11 or lit<' serl· rnrtor~-. F.m1iloyer11 n111l workers nt I PLE\f 1°1' MT.\TIOS. ou1-11r .... or lh<' 1<ltur11ion '" rll11tl11ul11g \ 'l11ra1tnlo hat<' r1>;1rhl•1I nn n~rt•tmt'11l' ,.. to r,,rn1ln from ~~rdlnn the preAl'llt nntl wttrk wilt be> rr1<11mNI lmmc1l1Qte· Now Showing a New Line ' DKLJl'AST. Sept. ... - Tor:nal'On demon11trntlun 100 irrnvtl)', rct:1lnlni; I;. 
eout~ ltlltloa near W1at.•tftlrtl + 
WU ~ ap ,.aftdaT bJ A ~rty 1 • 
., ................. DafON GERMANY HAS TllE LITllL'.\Sl.\~l'! .\SP POLES i: 
tlM' l'lllden tll•· ('(..\Sii IS t'IOJIT 1 •i 
l DELIVERED c·oAL WARS.\\\', Sct•I. :;.-An 111ln1·k on•ti 
l 1:~·:~:" !:.r:~e·n~::1 1::~~1~:~;,';";n w!~~ ~:J ii 
4-lnderlnltto lflLI. ('.\Tf'U rt• WITH SllOICT.Uot: itlon or SClny, thirty mlle11 uorthwe~tl ti 
I strike or I~ t'EW )IO~TH~ 1ur Grodno. 111 11n11011111:e1I 111 Pollllb re· • 1+ la Ult bulldlna: -- ltiori.i Crom the 11or1her11 front. Ile· i 
•Pllll Jut al1bt at P.\JUS. S<'pt. ~.-Tho F'rench GO\'• 1wrtie declare tba nttdl'k w1111 unpro· + 
Of uloD nprt'lll'D· t"mml·nt announces that tbo Oormnna v1>kecl nnd thnt tho Llthunnhm11 1-.ad HU 
bnv<' dl!lh·o:-cd e>n'l million alx bun· rcceh•ed order1< to occ upy Augustowo. 
I dred t?!out'l&n1I 101111 of co.ii tlurin,; I lt 111 111110 nnnonnt cil thnt negotlntlon11 '1 • 
M'llllT ('.\R .\rrlDE:'(T : Aur.u11t. unller the pro,·h1lons or the rei::irdlni: the rromlcr In rutnre rcla· ;:t 
- · S!>ll ni;rcement. They ore now rour tlonic or rotund and Lithuania hnvo I+: IJ F.\IR"'O,_'T, w. \ •ia., Sept. r.-six' l1unllrcd thou.nod tons behind the l>Cell broken orr. nntl thnt r o1t11h tlele· l: 
'I .,.hOIUI were klll~ • nn t<qual nuni- 1whc tu!c. but It la IJ<'ll<!vcd tho Ocr· J;lltl.'11 nre roturnlni: to WnrMaw. 1t Is U 
' 
IK'I' probaltly fatally tujurecl. lllt •I m:an>· mn1111 wlll catch up during Sep1c111· under1tood the l.lth111nlan i:orern· ++I 
oth•ra more or ll'NI 11erloul(I)' hurt "' I-er :iml Octob<lr. ment 11lntes rc11po1111lblllt)' on the 
· • $t.50 a atrttl <'llr lll'l'ldent ne;ir hen• IO·day. Polc11 usertlnit that lh<' 1.lthuQnlons I .ll .\ \ 'Olt or roHK HAS ¥ .\STEil }'fJR were compelled to dcrcnd tllemsolv~. 
Also New Lines 
l\IEN"S AND WOMEN'S 
Felt Shoes 
At Lowest Market !'rices 
ll 1 "' J • W I "I I)\ \'S. Tho l'oles on the other hand clQlm \it I .1.0 Oln rangel • __ · _· thlll the Llthullnlnn.& opened Ore On1L 
~ I · . LOXl)()X. Sept. 5.- Tcr<'nC<' Mnc, + I WARS.\\\", Sept. 5.- Another tll'· Swct'11Cy, lllu~·or or ("orlc. c:11Lerc1I the t1whmt111t or ontl-llill~hevlk rtu1111ln1u. twenty fourth dny or bl" hungor 11t rlka RIUTISH Fl,,\(I .\~D JEWS. left War11uw Satnrdny to rejoin Oen· In t1rlxto11 prl1tu11 to-da)' nftl'r a tulrl)' 1fJ crol Wr.mgol • • nntl·Uolichovlk c-om- rClltful night. HIK llrotber Scan Mac· ~lO~TllEAr •• Sl'tll. 4.- ' 'F.nvlahle la 
~ rnnnder. In So11th ll111uctn. Delnch· S'fl•ecney remained ot hJ>1 llcililldo all ttult tc::tcher In J cwlnh life who :t<'r'l1'4 
~ ment 11< travcllln~ It)' wa)' or llumonln night. To-nli:t.t the M:1yor'1 condition In any pulpit u:11ler tho Drltl'lb Ua~ ... and D:1nul~. Eli:litcen 1bou1umd 111C!n Willi unchani:ed. He WWI 11 trlfto trrli:ht· i;:ild Rev. S. S. Wl1t.:. Rabbi or the have lcrl Wnr.l!lw llO Car to t4ke up tr towurdl! noon. but bh1 wUo who lo'r;oc S)-n111toiruc. !llow York. In on 
.... ~ ar11111 wllh \Vrangel for~u. 111pcnt tho afternoon 11•1tb him r1J11<1rtcd atldrl'1111 here lo11l nh;ht. Addln1 "Tile 
- 1th111 e \'cnlni: be wu again In pain anti llrltl!'h Uag b:111 hee11 thr l1>ved 11ym· 
---------- Jewish .Assembly i.ulrcrlng from dcprt'1111lon. bol or the Jow~ll 11cople Cor c:.:n· 
turles." 
»l l n:nuSAt.EM. Sept. 6.- J cwlKh nM Under Curfew Law ~ 11cmbly 111 P11lt>xllnc wlll he qpenl'll "I\ Special Values In um t'IKE o.u1.uat MJSBES0 ANU CJUl.DltEN'S 
nounNttl to-clay. The main ohJ•'ct or rC!l!I. wt>rc modo under Currl'w Law 01'TA\\'A. seiit. &- A fire which ~ Octolll'r 11C'vrnth It WM offich11ly nn-1 UF.LFAST. SC't•l. G-F'lft.y one nr-r t 'r tht> 1;11 tht'rlni; or Jewl~~ rc prescnta· IQllt uli:ht In ltelrl\."lt. Sulmrb:ln broke' out early thlll morulng destroy-~ r 0 0 w ea ~ llve:1 Crom all tl:ltlll of f>Dl~llno wlll rUGll'J WC'rl' held lc>--doy by military ed CllutllllOllC' A\'llnue Hink, and the ++ lit' the rll'<'LIOn of on lndet}C1111l•11t <'X· nnd llOlko wh11 11topped nil motor1Jc111. rrodul't'rs' D:ilry Ltd. 11abl ta b11ratn1 :: 
• t lij lillt1i1 lon. __ 11omo Cll•t'• 11nlou11ly, twenty-two re1l· 
e.•111h·o e'f>lll!l<>~<'tl o r l'hllll!llnt'!l and 1 n- I to deuth 12 bol"flt"' and n lnrge amount I 
..  ~~ ' ~i~ 
D~parlnteolof Mlllla 
Pay and Record Office 
lnrormntion is desired regarding the present where· 
nbouts or the undermentioned men (and dependents) or 
the Roynl Newfoundland Regiment, Newfoundland Forest· 
ry Compnnies, nnd Newfoundland Royal Naval Reserve. 
No. Name. Last Known AcldrtM. 
838S Aubrey Brown. 
807& \t'allacc Prnsuyon, 
1223 J. L. Devereaux. 
194 I Alphonsus Hynes 
1169 Pte. James Power, 
3331 Martin Power 
4193 Walter Stoodley, 
Grand Falls. 
St. George's. 
621 Victoria Rd., Sydney. 
Fortune. 
i Duggan Street. 
I Hamilton Street. 
Fortune. 
!t\rs. Annie Murphy, wire or No. 5246 John Murphy, 
8 Colonial Street. 
Mrs. John V. Ross, wire or No. 1310 John V. Rose, 
Portugal Cove. 
Mrs. T. rtlrdy. mother or No. 5102 J. J . Foley, Burin, 
North. 
ROYAi. NAV Al, R~ERVE. 
Elias E. Cutler, 691X 61 3rd Avenue. Maison 
Peter Hinks, 
Neauve, Montreal. 
2318X Three Rock Cove. 
Port au Port. 
Abbey Miller. 2153X Twillingate. 
William Mcfatridge, 21 ISX Sandy Point. 
James Paul. 1715X Sr. George's. 
Patrick Power, 1328X Marysvale. 
Henry C. Simms, 2254X 12 Convent Lane. 
William Hnrvey, 21 Pleasant Street. 
Jnhn A\iller, rather or late Harold Miller, Portugal Cove. 
Mrs. Elizabeth A\artin, mothf'r or Cecil Mlardn, 124 Gower 
Street. 
A\rs. Norman A\atthcws, wire of Norman M111bews, 70 
Pntrick Street. 
Letters sent to above addresses have been retume~ 
undelivered. ·Any information will be thankrully received 
at the Pay & Record Olflce. • 
-
. 1'.l Jew11 to rovtQcc 11rt'tle11t Zionis t com-~ French Capture Urfa of dairy ~111 11111,nt. anti tlom.ni;lng 11 
H B thers I C'ONSTANTl~OPLF.. SC111. 6.-Cnp.' denc:C!A. 'l'be bo11rt or a block bound· I Ow ring ro ~ Attacks Checked ture o r Urfn, In A11lallc:> Turke1.11on11· 4¥1 by Olod11tone An .. l'ercy St.. Bay + ~ -- y nvo miles "°uthwcst or Dlarbeklr St.. and Florence Strfft 11 a 1111oklng + , LONDON. Sept. £>.~roll.sh alt:1<'k,. by l<"rench rorC'O!l IJI announced here. ruin to·d&J a.nd f1>urteen families are I ff ' J.M. HOWi.ft ~ 
L L• • d ~ IJ:ivc l)ttll eht'f kc1l In vnrlou11 11ector11 Stro~ 1-•re11C'h column wa1 recently tempor:ar1ly bomelea11. Tbe total da· G 1 ' ' lffilte • ~ o r front. uccordln1< 10 1'101COw war or- rcportecl marching on urea which luld moie wlll amount to about $1GO,OOOI scp • w ...,., 1'11'. - OcQ omeliil communh:atlon rec:l'ln•I been held up for aomo time by Turk· or which somewbal over half the am· i .Wlil/!I fi11!!!11 iiii!Jl fiii'I iiil!!I iitif!!l lii1f!# lif!!!l/ fif(b•r• yesterday. • . ,l•h oatlonallstJI. louot I• conred by lnaur.ace. ;aUUUtllUlllUUUUUllUIUUlllliHHlllllll 
. . 
::?' I 
t. · ·i:.: ~ 
THE EVENING , · ADV;OCATS,ST. 
• 4- • • • • Ill 
JOHN'S, ·NBWR>llNQLAN~ 
I • ) 
MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
Ir you contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm \\oho under-
stand t~e working and the making of these in-
s:ruments. 
If you get your Spirit Compass from us you 
can be assured of getting a reliable article.-We 
test every one before it leaves the store. 
ROPER & 7HOlllPaON, 
THE MARINE OPTICIANS. 
P.O. Box 507. ~hone 375. 258 Water St. 
Headquarters For Nautical Instrument& 
Poland's Point of View· 
Nellie ba1 Jolt enen pieces of paper on which &he bu writteu the 
names of lix of her 1lrl friende. She bu d.Uberatel:r left out the YOwell 
In the sfrle' names, howeY1r, a."\d am :rou to replace them and recori. 
1tnact the tWllH of her frlmdL What are thq1 
A ..,.,,. lo Sotwrky•s IMUI#: Pirttrlwtl. C011rto1t1, SlitUs. CMur. 
JlJST RECEIVED· 
50 C.i:\SES 
"COLUMBIA "Batteries, 
NO. 6 IGNITORS. 
LA 'T SHIPMENT FOR SEASON 
.:\ TTUACTIVE PRICES. 
Franklin's Agencies, ·Ltd. 
~~~~~~~~~~~ 
White Bay Service. 
The "E1UtL OF DEVON" sails from the 
wharf of the Nfld. Produce Co., on 
. . 
Wednesday ntorning, at IO o'clock 
. Freight will be accepted on Tuc..:day, from 
' a.m. unril 6 p.m. 
Newfounrlland Produce Company, Ltd 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~·~~~~··~+~·~~·~~~·+• ~~~4~~~~~~~~~~~~~~~~4~~~# ~~~*~~~·?~~~~~~~·~~~~~~·~~~~ ft .. 
:! Garden Party at Upper Gullies E 
.. -; ~·· ++ 
++ g THE CHURCH OF ENGLAND GAROEN PARTY Ii 
..... I ;:~ .\t l'ppcr Gullic, Will Take PlaC"c On ... ..,. fi '\ eduesday, Hie 8 th inst. 
:i The Committee: in charge have made elabor-
.... + . 
:: ntc preparations ro en tertain a large numb~r uf 
~! friends from the City and elsewhere. 
++ :t Yisi to~ ~oing by train will be driven from 
:: the Upper Gullies Station ro the grounds free. 
-!'• 
:: City Friend Cordially Invit<>d. ii C01nc In Your ~lotor Car, the Roads Arc Good. 
tt .,\ lfost Enjoyable Evening Is Assured AU 'Who fi Attend V U cepG.:it H 
•m========== ..~::i:i:::ir.im:= 
' ADVOCATE, ST. 
TBE ta11(clP~ 
OP INTEREST 
(Dy the ~lo11l RcvorcU1l F. H. 
DuVernot. Archbl11hop ot Ctllcdonlo) 
One of the moi!t slrlkln~ hl\\'8 of 
the humnn 111lnd 11' tho power of l he 
nllcntlon. This power can nccom· 
11ll11h wonden1 l:lO ,.rent that they seem 
nlmo~t ln<'rctllblc. 
Whe n on n '1nrk night we wntch 
Crom n >1tcnmer tho Sf'Dr('h·llgbt turn· 
e•I 011on the shore 11ome objects nri! 
I 1o~t 0ln the sb:ulow11. in cbo 1u1mo wny 
tl:e obJccl>J upun which we focus our 
auontlon become to n11 lntcn11:ily real. 
wllllo the objects UllOD whJch wo nc\· 
('r turn our nllcntlon might. !iO for n 11 
wc nrc concerned. not exist . Thl11 Is 
true whether the ObJe<'lll be malcrlal 
or s11lrltunl. 
ll hntt been provl'd by ex11crlo11co 
thnt W<' h<'lll focu:1 our nllcntlon u1>0n 
the ohJccts In 11·htch we nre mo~t ln-
tl.'rc~tc1l . Tbh:1 h1 <'nllcd thl' prlnc:lpl' 
or l11tore11t. 
'l'bh:1 11rlnclplc qt lnteroiu I• now be-
ing !'Clcntlflcnlly appllrd to lht• ~II· 
r:itlon or tht• ~·oun1: \\"lib moat woia-
dcrful ro!lults. In the ualnd of an a~ 
p:mmtly 11tuphl child tho ex~rt cacb-
"r dl!!CO\'en< aotne 1(4"111 of lntent1t 
and 1111e1 1hltl' to awaken •bl' dormcuat 
t>OWl'r or the attention. wbk'b la llleal 
~kllrully turnrd 10 some a~ 
ln!crC'"t or a hhrber 11~. and IO liti 
hy llt!fo n mnn<'lloua Cramforma~ 
tt1ke11 ploce. '.:'.[~ 
Thi~ prlnclpll! or lnlerest alaOll~ 
aliio bt' t <'ll'nllfkall1 applied 10 ~ 
11roblcm or lnbor. Ev•rJ•bere Uat~ 
•~ a cry tor 1(1'(!8ter prochaetklll, lllit 
U t hl11 nppe:al h1 to ankm ft pnalao 
r<'llPon1tc In the mind• or rho laborlq 
<'l11:is It m11s1 mak<' lllll' of tbl• prln-
<'h1lt' or lnt l.'r l'11t. 1l mu .. t be clonrl)" 
11ho\\·n thnt It lt1 In the lntl'rolt or 1ho 
worklns;-man. In the lntert>11i or ht .. 
fltmlly. In the lntcrl':.t of hilt roun1ry. 
01111 In the lntcrcllt or mnnklnd th~t 
there 1<ho11ld be ~rr:ic<>r 111·oduf'th>.1. 
Tiie 11rinrl1llf! or lnlt'r('flt 11111~1 lllW,l\'S 
r;o hnml In llllud with tht' 11cn11~ of r~­
"'"11111lbllhy. bur tlrnre t<nn I~ no ntl ll· 
quntc i>l'ni:,• or r•'l!l\Oll>'lbilllr \\'It hout 
i(cllll<' llll'n:mrr· of Fhar!n-; l>nt h In the 
:nollt nnd nl"o In th..: loi<ll lnrnl\'l'd. 
Thi' 1mwcr or <'Un<'entra•('tl nttenilon 
1·0 neC'l>:1.•nr~· ro ctrlc-IMH production 
r niomJL be cll1111c,·<'rl.'1l fmm rh<' Jlrln· 
clr•lo of ~u111ah1ctl lnll'r•"'t. 
Thi:- 11rln!'.lt1le or lntcrellt NhOuhl 
furt!tC'r he 11clrntlfl~'ll ll~· np11lled to tho 
11robll'111 of relli;loo. The mnJorit~· oC 
t•l'fl11le l<Mlny ore not \'llnll~· l11terCJ1tc•I 
111 .the ser\'IC"ll ot Che t ' hurc h. :'\ot 
b:-lng lnr <'rCAtf'tl e nough lt• focus t b!Jfr 
nttention upon s iilrll11;:1I thlngti. s uch 
lhlni;l' hnve 110 npp11rc111 rrollt~· for 
Lhcm. Xo frantic elfort. to tickle tile 
rnm·y of n <-on1:rer:nt1on br ~cnaatlon· 
0.1 lll<'thodR 11'111 lll t'el the .1trn~·lty Of 
the l'lluarlon. In th<' re11lm o( rell!tlon 
"' c 11rn~· f!'O fll'l'per thnn th;:- , UJll'r-
lichll. Th<' i.pttlual nl'ccl oC th<' J)CO· 
11lt. l>0th ndl\'lllu11l nncl t1ocl11 l. mu11t 
I•" flr•l unC'OV<'red. 11011 them truh· 
. nll~ftl'CI hr l•rlnitln~ them Into 11n11-
(llltltetlc touch wttb tho Spirit or 
0
R<.?· 
tlHmlq l..nff, and tbe Sourre of t1'or· 
n:al Ooodne». 
Tbe laWIJ or lbe human ualnd arl.' 
·~~==~==~~~=====~-JU.. lav• "' Ood. and It I• onl~ tbrou,h 
iiJle '*1adJIO Of llYlnl lntereft 1111•1 
hand a 
. 
Mailing Tubes 
and will fill orders 
reasonable prices 
at 
'*~•t .or eoaHntrat~ atlenllon 
• I.II)' •a of oar rae• or any 
* dlllcoftr the Reallt,. or ~nal Star. · 
--NEWSY ITEMS 
fte mitln nel(f'Ol'll or Pllnnmu 
lpeaJc ucellenl Spanl•h. 
About u.000.000 ramllll:ll In th~ 
UnltC'd State11 own tho own bom1'11. 
Spain 111 1111lcl ro hne nearly :i 
quarter million 11rof('J11lonal hl'S:1tnn<. 
T?1e only food tu lm11011ccl In the 
J!lfe or Man he el1thl 1·c n111 11 pounll on 
tea. 
Rt•forc an nero11lunc 111 c·ollJlldCr{t{I 
pcrCu·L II h1111 to riaiuc r hrou11h :!00 
t l)!' tll. 
1)11rl11s; t humler uncl llghtnlni:: the 
!Infest plut·e lntloor11 1!1 In th~ mlddlo o f 
11 room. 
fl1>1111 taken oul for 11frlni;-s o n 
l!'lt'lhel'I :ire often to Ill' 11re11 In the 
D!!rll11 11:irk!I. 
The most blt;hly ctcctrlrted 1'1011!111 
nrc lhc lowl'!ll-nbnul 700 ~·ardq rrom 
the 11round. 
We are alwa11 ~ to np-
ply Bill H.U, Letter Heedl mid 
Eavel°"" at Mort notice. Unloa 
Pphl1Ahln2 C'.runpany. LW. 
is contained in a box of Hav-
nden's Golden Feather Choe-
Lubricating , 
OIL 1 
\Ve have about 35 brls 
on hand, which we are 
.. 
retailing at 
5!:~.~I~ ~~~~~~.~ I 
and l\11·. Auto Man; s:i,·c I 
your 50<·. on a gallon. 
w A A ............ 
J.J STJOHN 
Grocer 
DUCKWORTH ~T. 
! 
! 
t 
I 
•• ._. .... MF_.F .......... Ml_._., • ._.,_~--------~e 
•IWn Sfl'ell h• l'lll<)' OD the •t••· 
".\ncl 1•11,. ono he:n·lnl( Into 11lgl11, 
lhe one with th~ lltlle c)lrl>' rl'atbe:-
11c1:klni; out or t110 b11nd. 11 of a tweed 
~hut would tlo creclll to the t rouner.1 
of a IO\\'lllntl gnmekcepcr. Thal 
:ito1·ky lndh'ldual 1111t1cr It left ~t· 
!anti 36 ye:m1 ago. I 11ho11ltl Judi:l'. 
:1111! brc)ngh1 wlrh him all thl' ··burr 
. «111th of thr.- hli:;hlantl11. lie hn& It 
1 t Ill. The but ralrl» shout!': Scot-
l:intl yet." 
"Our nexL 11ubJC(:t 1'ooro 11111y 110: 
look iuuch. but he hat< more monc:: 
Ulun i,oruc farmers b nTe bny. Ho's 
6 senlu~ In hla llne- bung11low11. 11.: 
l:as bunr:alowed n il the '~ny from 
llnllfnx. bore. Xot n bit lazy: wcnr.1 
his olcl clothK evt>ry duy und tukca 
1be hummer himself occl!<lonnll)', IU;; 
n1111en<trurtnre w11 11 n fcdorn: 110\'; 
juKl a hot. •1:1e crown tnkc!< on n 
new 111,11110 cHry morntni:. t:nch' DC\'.' 
bnni;-ulow brlnr;a new .-pots or paint 
:11111 pln'1tl.'r," 
Jclf11 l.'~'('l' lost their kcenuciss. IJ,, 
::;r l.'w n•111lnl~c·cnl. l.'ven doleful. 
" I bought n bnt l"l'Dtl.'rdny. 111~'l>t'lf. 
"he i1ultl Cit Ins t ," two-ounce c rush. 
tobnco bro11·n. 
"I lhought ll was u nke but. but 
when I worf' It home m)' wife l':iugbt 
one i:llmp c of It 11111.1 KClld : we ll o! 
all thJni:;s! What 11endgcnr or n buel· 
ness man!! I Jusl know your mind 
111 l·r.imrued wJ1b a unclH:l·ootlni: 
trl11 or 301110 ot:tor 11on11en~c!" 
"Ami I toui:ht her how to read 
'am," lumentetl J ctr.-Cauodlu11 1m11er . 
---o---
Orient Le,rns 
From Occident 
('hlnama"I S•J,. " t 'alnll11pr 11trtho'" 
Worth the .Honer 
WIX~I Pt~C. ,\ug. !?8- l'an the occ-ld· 
out teach the orient unythh111 In tl1e 
.\1eti;h1-o-nnuct lino? 
Dr. Wu \'In will s11y ll can. 
Ur. Sun. n nnth·e llNho1ll1n min· 
luer here from C11hrn to stutl~· church 
o rga nhc11tlon. '''Rs "'lllklng to hie hotel 
Dr~ A. B. 
1 Just n ftcr ~undo'll'n. 
Lehr I "Oh jOlr," Phc pleatle1I brcntbl~lll!ly, I " will you be fiO sood nil to cscorl me 
' 11 few block11? A ~t rnnger uttcmplN 
to uunck me n rf'11' rnomenti. ai;o nnd Dentist 
Apply l.o nclon n<c u c:ommnnlly 111108 lrnl11s ... _______ m:1m:m1m- I'm afrnltl ho Is Collo11·tni; me." • The minister {·onsented and the 
yowig woman proceoclcd undqr his U 
l 
11111t other tron111iort more thnn on,· 
other t lty In the world. • 
Tho AtJuntlc. the 11cc-011d lur.:cst of 
the ronr great oceonR, 1111~ an nren or 
80.000,000 llQllDrO DlllQll, 
Union PublisbiOg· c;o., 
Snow bill! fallen for the l!econd time 
In three Cl'nturleii In Bueno11 Aire", 
th" Klorm being i<evcrl.' l'nous:h to 111· 
tcrrerl' with trnfTlc. 
Tlp11 amonnttns: to nr1>• dollnr11 n 
day urc 11alcl lo htn·c lll'en made hy u 
l>Or l.'mplo>·etl to open motor-<:11r doors 
oul!llclc n ltll: P11rl11 rl's l:rnrant. 
Advocate Office· 
\.n1k+d1## 1 !MM 
~OVERJISE i~ t~~ 
A rule ho\ 110 Wiii! lrlctl by court · 
nmrtlal und 11c11lenc:ccl to 1lcuth bY tho 
Jlolshe\'lkl on u charge or 1111\•lni; won 
u cup otrerrd by the late Cur. nnll so 
·~avoc·~J[' ··hn\'IU~. hnd drnllns:a 'll' llh the olll • rrr.lmf'. I By nn<'le nt rli;bt the Archbl8hop or Cnnlcrhury 111 tho only man In Eug-
' lcind who hu11 tbe power to 1 tvo to a 
Bas removed to 
Strang's Bl4'g., 
329W~terStr~et 
3 doors west of 
A. Qoodrf dge & 
protection. ''" they were passing ti 
tbroui;h 11 dlmh··lli;hted aoc1lon of + 
lhc street. tlhe atup;i;ercd 11uddenly 
Ur. Sun tnnied lo •tlme lo catch bu 
8JI sbo. ren, npparently In a dead 
taint. She r C<;overed quickly. ho11f 
le~er, nnd arter thanking the n1lnl11ter proruscly 11be hurried down o shle strcot .. 
.Sons. I lt wo11 not until nn hour or 110 h\ler. 
, whcu Or. Sun w tu1 1>rep11rcd tu rc-
IEll!!ll1SBll•.iil ... _IEiml1&---.1 tlrc. thnt ho missed hl'I pur se, wblcb 
D . A B L h I had conhdncd $138, bis wntch nnd a r C r diamond 1cnr! pin. 
• • • • ' ThtJ wae tho orient's Introduction 
Dentlat . 
Over 28 years In Pradice in 
N ewl oundland. 
ST. JOHN'S-
to the oc:cldent'11 "Falnlln~ Bl'rthA" 
trlrk. Dr. Sun 11:1hl It wni. DID,lP!!l 
worth the mone>· to lca,rn It. 
.l.DVEBTIH 15 TIU ".\DYOVAft 
I 
years, WC beg to re-
mind them that we arc 
"doing busin~ as U!S· ' 
ual" at the old stand . 
Remember Maunder's 
clothes stand for ditra· 
bility and style com· 
binecl with good fit. 
T 
,John Maunder 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
Enamelware 
ana 1inware 
of all kinds and sizes 
Dinner Boilers 
Saucepans 
Tea Kettles 
Double Saucepan.~ 
Tea Pots 
Coffee Pots 
ALSO:-
Mugs, Jugs, 
Colanders, 
Spittoons 
\Vash Basins 
Dish Pans 
Jamming Skillett. 
. Frying Pans, Nickel Plated Copper Tea 
Kettles, Coal Scuttles, Slop Pails, etc. 
PRICES RIGHT. 
Outport enquiries givcu prompt attention, and 
orders filled carefully. 
JORN CLOUSTON~ 
140-2 DUCKWORTH STREET. 
P: O. Box 1243. Phone 406. 
ebl7,mon,1"Cl,rrt,ln 
,. 
I 
ADVOCATE. ST." " JOHN'S, 
The Eveni'n4 Advocate 
The Evenfni Advocate. I 'lbe Weekly Adiocate. 
a.aed by tho Ualoo Publlsblna 
Compaay, Limited, Proprietors, 
from their olBc:o. Duckworth 
Street. three doors Weat of tbo 
Snlnp But. 
:lroeeedlngs, uoft r 
Licensel 
Speeches by . Messrs. Bowring, 
ilD. W. MEWS ~ • IWltor 
R. HIBBS • • Buaineas Manager 
, 
Letters and other matter for publicatloa 1bould bo addressed to Editor. 
AU bualaesa communie1tions '&bould bo addraaod to tho Uaioa 
PublisblD& Company, Limited. 
SUBSCRIP'nON RATBS: 
ly men 'n. Bvealna Advocate to any part or Nowfouodlad~ .ud 
Canada, $2.50 per year, to the United States of America. ~.00 
per year. 
ftle Weekly Advocate to any part of NoYfouadllnd and Canad,., 80 
cents per year; to tho United Statea of Amcrie1, SI.SO per year. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MONDAY, SEPT. t>th, 1920. 
The Telegram's Blindness 
J\\R. E. A. BO:WRING:-1 have 
manner. 
The problem :s one -lerlR 
rair consideration and, 
opinion, the success of die 
The Telegram flatly admits in its editorial of Saturday mcnt depends entirely apo. 
nalure or the RegalatiODI f 
evening that all its arguments to prove that the Regulations by ihc 8(1ard and the manner fn. 
arc of no benefit to the fishermen have been in vain. This ~·hich 11tey are admlnlstere.t i a q 
tutional form of control 
is all that could be expected from a paper that knows so Ar1cr a number of years' experf· Meuunil 
little of what the Regulations really mean as the Telegram cncc in •he fish export trade I havo"oppose any 
docs. The Telegram arguments have been in line with formed a very definite opinion' under the War Meuares Act. additfoa to 
h thot the lack or properly orianised ' Secondly:- That Mr. Bowring lie amongst di'C 
t ose of Tory heelers throughout the country, who ani- selling arrangcm~nts for our fish. be instructed to state that the selves, sub-committees wbOIC duty 
mated by political spite and personal animus towards has detrimentally affected the' Exporters are opposed to the Ex· shall be to talk over the various put cir vien, so far 
Coaker and the G~vernment have been seeking to make realisation. and 1 think we mu~ • portation Board fixing prices -411 problems con~ronting th~ Trade f tht"m, before the meeting.; 1 say a~ Coaker the scapegoat for every ounce or inconvenience that all agree that whatever individunl fish, either for buying or selling one sub-commattcc ror instance tempt to do 50 and IO far as I know to c 
has been occasioned the fishermen in the cure and disposal opinions we moy hold on the sut>.
1 
locally or in foreign markets, and dealing wi.'h the Opo.rto r.rohl~m ! them. bcenusc '1 rcnr lhcrc is 00 rcr· or CocJRth. 
of their fish this year. Not so very Jong ago the Telegram ject or Government control. or for sales through any particular another with the Italian s1tuat11>n . ~n in the rdom or remaps in this I You arc in a~re that 1tiO' 
d Control WI.th Govcmm"nt ass1'u t. l1 channel. an.a so on so thot we may he h · · M • 1--.a ;..;...; ... was con ten ing that Coaker had fallen down on his job, ~ .. '"' · 1 town " o 1s comrc1cnt 10 SO)' Jtl!'t or Trade 1."t'tan,,. r -~Ii ~
d nnce. there can be very little · I requested the Exporters pres· oblc to moke some useful suggcs· h t ti · s a c 1· th b"- · .,,._..__ .. _'"'""°'"' an was using the Banks as the scapegoat for his failures. . . I" a io~· vic11.· r · 100 nn c su '"""' tn n .. -...u-, 
. doubt about the desirobility of ' cnt at that meetiOg to entrust this tions .. to th_c Board to . assist . •t.~ lh:i\'C durin~ the rnsr few wed;:. I ,. hkh staled that it was. n:cogniled 
It is useless to expect the Telegram to discuss this issue on d d h · d d h k I improving our lote unorganisc uty to someone w o was in adm1n1strat1on an 0\101 uni m · mndc ~cvcrnl attcmr1:. to n..~crtnin (l'onllnac:-.1 on pace I.) 
its merits. In the first place that paper knows absolutely haphazard methods. I sympathy with the lost named ing criticism, which is \•cry oft:n 1 I 
nothing of what it talks about, and secondly the Telegram It has in the past, in spite •)r resolution, as I and many other mode simply from lack or renl :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiii~ii 
is actuated by the most sinister of motives, namely, political many ottcmpts, been round im- large exporters voted against it. knowledge or the problem. I 
opposition to anything undertaken by Coaker however rossible to secure anything like " but I was pressed to undert:ikc the I think it is our duty now thJt 
I d reasonable co.operation in the duty and consented to do so. this Act is on the Statute Book to 
au able or praiseworthy. The Telegram, with character- marketing or our produce, and we With regard to the rirst rcsolu- Ah•c its administration a fair trial. 
istic perversity, sees fit to construe Coaker's letter to have con"Sequently permitted buy- tion you will understand that I nm and to assist it with constructi\'c 
Captain Edwin Kean as an admission on Coaker's part that crs abroad to play orr one shipp~r merely conveying what is certainly criticism as orpo!'ed to the Jc-
he is playing a losing game. We feel sure the fishermen against another. often with serious the view or a large part or the structive criticism v.•hich we nrc 
will place no such construction on this Jetter and will and unnecessary ioss to the export· trade. It is undoabtedly true that only too wont to :iprtr. I 
acclaim Coaker all the more because he was the author of crs as a whole, and consequently the Exporters generally. meaning In theory I believe in .soke 
h I C to the trade or the Colony. the greater number or them, nre mcnsurc or regulation: whc1hcr 
sue etter. oaker's letter to Captain Edwin Kean shows The best reason I can sec for opposed to Regulations or any this can be borne out in pr:1c1i~c 
the Telegram's argument of a few nights ago that Coaker Government interference in the kind. Nevertheless. I and mony remains to be seen. My o ... •n idea 
was out to save ·his own political bacon~ to be disproved matter rests in this fact, viz:- other lorge Exporters hove nn at present nnywny is that it is 10 
by Coaker's own words. Coaker says that he will not b~ that the Exporters generally have open mind on the subjcc1 and arc our best in terests to ~ive ever}' 
ced by ~Jitics and that he is prepared to go out of shown themselves ine1pable of prepared to give the Board a rair possible help to the Commission 
lJOQ.; rln p,le. That what the Teleg~ gettta1 the belt possible out or chance before condemning the and try to mnke the experiment 
d rt the valae of the Codfish exports scheme. which is going 10 be tried this 
Jt Q e ..... Q~ ~I to the absurd lack of CO· The t~ade' is .. h~wcver, n~~olute- yenr, whether w~ wnn~ it Or n·>t . 
~t(On referred to. There i~ ly unanimous in 1ts orpos1t1on to ns successful ns 1t poss1bl>'. cnn he. 
not I belleYe, a single exporter. I a continuation of control under In conclusion, l\\r. Cha1rmnn, I 
w.J, fa his heart or hearts, does! the War Measures Act, and £.!cl believe ir you would nucnd occ.is· , 
"Dot dillllto this Oovemment inter- that the Act should not be used in ionnll>• mcctinltS with 1111 Expor1· 1 iil in fereace with his business. but I times or Peace ror purposes ror I ers' J\ssoci:11ion thnt n better reel· I 
E • ~!.,'I.; ,,;,; , belieYe that those exporters who which it was never rramcd. I re·. in~ would cx:st :ind l'ellcr under- : 
Announcement of 
JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers. 
Rcquirin;:: :tll the spare in our prcmi~. Duckworth 
Str\•c1. for 1111rnufncturin~ purru:.cs, we urc compdlcd to 
clo:.c our rc1nil slOrC'. 
We wish 10 1hnnk our mnny retail cu~tomcrs or the 
pnst 1wo )'cnrs for 1heir pal4'on:ts:c. 
Our time nnd encr;ty will henceforth he dc\•otcd 
en tire!" to whole:.nlc. nnd wt. 11:.k for our hosr or whulc· 
Sale CUSIOlllCrs lhrOllJ!hllUt lhc cily the comhincd anu 
incrcn:.in;:: rn1rona~e or the huyins: rublic. 
John:.011':. i:oods will continue 10 be, a:. in the: rast, 
the Sl:tntlard or quality. 
.. r ohnson's, 
I ~ti d b h d I will think the m1utcr out 1n a gar t 1s autocrntic mc1 o stnn mg rcsu t. W' veu '-Oal'.Cfa . . I d h' . h d o r d' I I O nn-,ence Y t e esire I fair way will admit that if proper- 1 control as being entirely wrong
1 
- - Whull'lj81e llakcrs, 171 Duckworth Strttt. 
aggrandizement.! The Trade contends I ly administered there is at lc~t ! and cannot too strongly urge its , . 11\R. BROO~S =-:I should apolo- 1•. 0. Box 1211. l'honc Connection. D{O\li~~ of Its own interests. therefore Coaker's a fair chance that rtasonably immediate discon1inuancc, and •he ~SC ror speakmj: lhl afternoon. he· I . -opll,mon,!rl,111' 
work must be for the fishermen. "Coaker's fight for the . elastic methods or control by a 1 substitution or the more consti· •
1 
cnuse the Chairmnn sinted nt •he; ~-··••n••·············-
fishermen," says the Telegr~m, "does not appear to .be I I 
clearly understood ~y them. Th~ Telegram does not g1vl! think the position over. We know that our comments 1 ~ ~--------llDiCl~l-,1:!:!111~-l!!!!!E-~~---~DD!~.--=-=z:lllil-:.i' 
the fishermen ·credit for a~crage mtetligence. .Ev~ry fish- have everywhere been favourably received and we want to 1 • l 
erman knows. to-day that 1f there were no regulations fish tell the Telegram that when the day corpes that Coaker and G t L rp h TXT. •th U. 
would be selh.n~ at $9.00 talqual, whereas now most .fisher- the Advocate see fit to advise a run on Canadian Banks, I e n ..J. OU c ,, ,, ' s 
m~n are rece1V1ng $10.00 and ~10.50, th~reby stand1~g to then the Telegram can go to the managers for its informa- . · l 
gain as much as $1.00 and $1.50 per qumtal. Eve~ '.f all tion and neither Coaker nor the Advocate will have reason 
the fish sold were. No. 2 the fishermen would be gaming J f h blication of the result of such advice and 1 
clear $1.00 per qu1Atal as a result of the Regulations. But to ear t e pu 
we have reason to know that there is a very large percentage appea • 
of No. t fish and for this fishermen are receiving $2.00 per 
qtl. more than they would receive were fish purchased on a 
talqual basis this year. The fishermen will be quick to sec 
this and have reason this year to thank God that there was 
a Coaker and Regulations that meant the saving of $3,000,-
000 to them, which they \llOuld have lost had the Tory die-
hards and some unscrupulous exporters been permitted 
to run amuck in their dealings with the markets. 
TRY SOMETHING ELSE 
· NEW FISH NORTH 
l't\r. C':'akcr returned from Port Union at 0 a.m. to-day. He 
says ho: is delighted with the fish being handled at Port Union. It ii 
three-fourths No. I 1:nd fully one-third extra No. I. Fish from cver1 
section show marked improvement. No fish ever i:xported from New· 
roundl!lnd will surptss in quality this season's exports. A considcrabl<t 
rercentn~c or fish cured in August was sunburnt, probably about 7 
;ler cent. Mr. Coaker says fish he examined was free rrom blooJ 
spots at the bone and napes, and three-fourths of the intokc a l Port 
Union is white naped. The average or grades taken to date by Uni~n 
stores shows three-fourths No. I quality. The raise reporrs circulated 
by fish buyers and peddlers that there could be no No. I fish according 
to stan<!ardization rules is another instance or how far some people 
r.rc ready to go to bluff and deceive the people. Oporto has pu~chascd 
If you require real Up-to-Date 
Mens' and Bo·ys' High 
Grade. Clothing 
Attention is directed to the New fhngc of High-Grade, Rcady-to-
Wear Suits. All that can be desired in the Most Distlnctl\'e Style and Ex-
cellent Quality is evidenced in their Production. 
outright two more cargoes 10-day at Regulation prices. All vessels 1 J . 
ready for clearance ha\•e. been cleared. This looks bright and it 
1 
appears the clouds arc fast disappearing. The Exporters' Con fercntc 
., 
The Telegram, anxious to comfort Canadian Bank 
Managers in the great worries that oppress them nowadays, 
and desirous that nothing should detract from th~ enjoy-
ment of their Sunday's dinner, devotes a few lines on Sat-
urday in telling these managers and the general public tbiit 
so far no "run" has been made on Canadian Banks rbr 
gold. Now we want to add that so far neither the Advocate 
nor Mr. Coaker have advised a run on Canadian Banks. We 
have merely s ugges ted the idea of a State Bank and dis-
cussed it in order to give the public the opportunity to 
has dispelled doubt in foreign markets. as it is generally agreed as. 11 sar, ~hall Bro the----~ .. 
result or the conference that Regulations will stand and be enforced. 1 1. Y ..l. ~ J I J IJ 
Inspectors will be appointed 10 attend to tho culling on the wharves ' 
here, and at the large outports inspectors have been sent to secure 1 : 
for all concerned a squnre de~ in the matttrof ~cal culling. I ~~~.~~~~~~~~~~~---~'·-~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~ 
J f 
• 
_______ .,.. __ ... -
(Continued from pago 4. ) amount of 1 confidence. 1 speak' arranging their ideas and mclhods 10 
1hnt some fom1 or Regulations were plainly, as d rccl · we should not suit the altered condilions of mark· 
11cces.c;ary, but should follow the mince matters this afternoon. This cts and shipping. 
lines specified in the Resolution. confidence must be secured, it is I feel that a careful study or the 
The plnn outlined in thut Rcsolu- essential to ~he snrcty of the Do· position will show them th:u the re· 
tion was, to some extent, incorpor· minion's trade. The absence or con- fusnl to send fish to market except 
atrd into the Act pllSSCd b)• the Leg· dence between the various members it is sold befor~ sailing must in th.: 
islnturc the past session. So for so of the Tr:ide hos always been the mnin prove beneficial., and when the 
.J:CIOJ. The \'icws of the Trndc hnd cause or ou~ business misfortunes. moment arrives that all their fish is 
this for been met, but the scheme We must cslablish confidence, and sold before it is londcd or perhaps 
l:iid down for the prcpnrntion nnd to nttnin thisl you must sec thnt the caught. they will wonder why they 
ndministrntion of the lfogulation in Regulntions arc carried out as pro· were so much opposed to the cstnb-
thnt Act hns not been plnccd yet in- vidcd by the' Act. lishment or Regulations making that 
10 operntion, and it is on the failure The task that awaits you and the condition possible. 
w. lirsr. nppoin1 th:: Bonrd under thnl Export trad9 is an enormous one. I would like to conclude, Mr. 
Ac:t : second, h:wing nppointcd thnt It requires n immense amount or Chairman, by repenting what 1 nm 
Bo:ird 10 t·all upon ii to perform its careful thoutht. much inquiry nnd afraid has been the strain an the 
JOttN'S';' . NEWFOUNDLAND, . 
by a certain party wbo had always 
bccn shipping good ftsh. 1 was also 
shown samples or fish shipped from 
various parts or Newfoundland. The 
buyers wanted to write the shippers 
that 1 hnd seen their fish in order 
that l could be used as a reference 
ns to its condition after reaching 
Oporto. A lot of the ftsh was in 
very bad condition. I refused to be 
made a reference, as the matter did 
not concern me. 1 note you said 
that most or the fish thal had gone 
from the West Coast was number 
Jurie:.. thn1 rhc dissension thnt ex· :iccurntc and well balanced de· way through the address, and that ever camo from the West Coast. I pen, and I, for oao, am WillfA'& 
h ::. ru-da)' is founded. cisions. This cannot be performed is, that 1 feel the success of the op. . do not think you know the West make it feasible. 1~ .nlift: 
·1 he dclnr in appoint in~ the Cod- by anoccasionnl meeting or the cration of Jhc regulation is dcpen· Coast very well or you would have ~ to 
lt:.h E~ror1n1ion Board, the foilurc noard. Jnrormation must be C<ll· dent entirely on the exporters hav- known, if you bad over vlil.S ~ $ 
111 c:1 ll rhem IOJ:l.'ther hns made lected from qic markets themselves. ing confidence in the manner in ccntia Bay, Hcrmi Ba amt 
111:111,· r~rorrcn. "'ho prepnrcd to from the E.x ortcrs, nnd from our \.hich they arc conducted, and to tune Ba1, that 
i:i,·c 1hc nucmpt nt RcJ.!ulntion of competitors. Arc you rrepnred for try, if possible, to cstnblish tbat con- ever 
r,rort their honest support, deter· rhis work? , Pcrhn~ you arc, but fidcncc. lbi 
mined orr onen1s of control or an)' the greatest difficult)' of all the many t 
1';11J :uHI if )•ou. Mr. Chnim1nn, nnd that awnit S<Jlution is that or sntis· MR. COAKER:- h1 n:plt to th~ 
H•ur noard. nrc 10 succeed in your rying the Exfor1iers n:. a whole. You speakers 1 might say that Mt. 
dfort:. rou h:ive first or :111 to re· c;1nno! sntisfy them individually hut ring stated he would like me 
c-.1:11'ofo,h confidence. to ~how clcsr· rou mny· collccrivcly. tend some meetings of the 
Ir nnd .1111111is1nkeabl~· thnt 1hc con· The first srcp is to secure their crs. That 1 think would bO 
rrol \\ill be a co:itrol . exerci~ed by . confldcne:c, ha\•ing obtained that, to :ind we would work much 
the Roard and 1101 h)' rourself. I get their nssist:rncc: if you cnn nr- gcthcr. Ir an exporters 
-.,1,· 1his \\ irh no scn~c or disrcsp::::: rive nt this point m?St or your trinls is established they will haYO 
r r douht of your nbiHrr to orerate nrc over. Take the Exporters free- \\ ith lhcm very often because I i.iit 
the control. and to orcmtc it suc· ly into your1 confidence and I feel be a ·member as an exporter and • 
n ·, .. full)". r:iirly and wirh n:h1nmai:c yon will obtain theirs. htinistcr of Marine and f"&Shcrics I Yest 
'" tht' country. Cir of your -;incerity I would SUJ!J!CSI, ns one step to· can nttcnd if necessary at any time m:m is prcseat 
111 the whole COtll!llCl·Or lhe affair"', wards this object, thnt. you should in that Capacity. Before WC diS-IJook OUt fOt tJio: ~ fJI tJi 
hut }t•ll 11111 ·1 realise lhnt thrrc nrc ncqpnint the Exporters with the pro- pcrsc I trust ) 'OU will have m:1dc ur or lhat section or the country. How- tcntton or dio 
11tosc "·ho rcrrcsenrinJ: n l:trJ:c rosnls you 1hi11k ndvisablc for the your minds to establish such an as· I c\·cr I have bctn med by c:crtain is that they shOuld be 
: harc of the country's commcn-c nn: lkJ!.nlntion of Exporr. and osk for sociation. interests &o lay their vic~"S before conduct their business in their own f ;a 
orrr~·1l 10 l'Ontrol of any kind nml rhc:r opinion before plncin~ thcm · Rc1:arding tho carrying out or you anJ for th:n purpose I will read way. The ftshcrmcn there arc most· tttit ttif Prl\:O •l tllO" 
I . countl'>i had htll dropl*t. rh::1 thcy nnd orhcr.... v. ho arc 1101 so before the Executive Government the regulations, you m:iy be qui:c a .short memorandum ,.hith I have ly sharcmc:n in the vessels, and tli'c meaai:o from New York conlalled tbO h'cd in their ideas "on the Lei:- for nrpro\'r.I. certain that this will be done in ac· ('lrcpared for that purpose. merchants give them the highest fl)ltowlH: tl'rt11rl l'Un' 
i~la111n· in p:issinl! the 1\ c1 10 rcl!ul· Ano1hcr- thn1 chnni;cs in price cordnncc with the Act. The Com- MEMORANDUM rossiblcpricc •for their catch. Hcj otfoll•"lmr a roafttt'Dtt wit• oftl• Ottawa In~~ ~ 
· · •-•- I .. I 11 I ' Tlu1 tour at~rt~ •1,~ IJtc the farort of S:ilt Codll!'h. 1h:1t l-hOuld alway:; be subiect 10 n week's mission bnvc ns yet been unable to I would like to c. :(prcss inns few could not sec how unduly high 1 .......... • hil"ff an:t" 11•11r "' • lllf J 1 ..-!•.. d 11 th ,. .... """ .... ' u1 • h G · "t'll•panf" and l'f'l'rt"'f'nlathl"I of u y ...... an • 0 P --:.uch rc~ulation \l'OUIJ be conducted t:otil·c. propose reg n11011s to t c ovemor words ns pe>!'Sible my vicv.-s on this prices coulJ be forced on the for· • t 
1 
· 
1 
lrt 
11 11 
from thnt point to Vl~rta o.r,.. 
• • .. " hP ~!la .. IU'OC'f'r'!< mm ' aa 1 • 
Ill n CCI t:1in cknrly tl~fined m:tnrwr. AnolhC'r. that tile members or th.: in Council. I l:td lite:{ been nblc ~o I matter: "TliE FISHERY REGU· c11:n marker. especially Oil poor "'1.artM of 1111' C'Cluntr,-. Jpbn n. t'lo1d. ·~n Yl!Ollctl. tho ~Ptou •l a 
:111d that if the course laid do"'n in Hor.rd elccrcd b)· the Exporrcrs do so, the present regulations would LATIONS.'' I \l'Ould say thnt I nm ('ountrics like PortuJ:al 'Aherc the .. _flC',.llal ui:rut of the u .. 1111rt•nl of hcln~ or the bl'llrtlm ck!lcrl~ 
thnt Ac1 is ' 1101 adopted the)' will be sll(luld be empowered to discuss have been rescinded. One or the 1 not actuated by any sclllsh motive in escudo is do\\·n to nbout one shilling. : .. Ju~llni. annount'f'4 )M<ll'rdllJ' lh11t )fr. Mew• w ... nt only aa far u eurr. 
iustined in takin~ any cour.:e thc}1 with the Exporters all matlers or in· rcnsons v.·hy we did not gel further ! anything 1 may say on this question. tic believed that advicc3 to fisher-. "thC'f't' •Maid llf' 111> lartbf'r d"'P In the "ummcr rosort In Uio RoddlS. 
:.1:c fir to compel the Go\'crnmcn1 to tcrcsr under the consideration of the in rhc work or the Commission ,.,.:IS ' I wns a fishcnnftn for sixteen )'cn:-s 1~1en to hold their fish for nine, ten .. i<ui:ar 11rh:f'll ht'ioft Janaar) llrit. 11" The tnurL•encl11"b0~ Bel ptem~.!'"'"t I ""•Iii thC'l'I" """" 11 ,..,,.,.11111111 of an In· when tltci 1-.nlt 11 '"'ton ~-.-• a 
renounc:c the entire principle of Bonrd. that nil our trnns:tctions at the firs1 cf my life and artcn·ards carrie:I Rn eleven dollars were \'ague nnd "l'rC'llFt' OH'r l'rl"'l'Dt i•rl~ tlf'fott that (}ucbcc ru~ homo. Thero were allot& 
lOntrol. To pass on to the gcncrnl con:;id· meeting "''ere mad~ public nlon;; the i some of our products to foreign ~ot j1::.t:ficd by the value to be rca- · .. llmr. J::l) In the p;irt)'. l't'l•rn:m.t1n1 a~ 
To secure nnd reestablish this crntion of the \l.•isdom of control is slrcct nnd there did not seem 10 bu I m:irkc:s nnd '1:."hcn the best ways and hzcJ :1broad. The cateb around I ".1lr. nn,-d !Qlltl that thcrt' nn-1 a tWt'I"). 1mrL or the Urltl•b Kmplre. llr.. 
lOnfiJcnce there :ire ccnain steps a subject which I am not quite sure any confidence established, becnusc means for the exportation or our Fortune Bay would be much mon: "l'°""lhlllt1 of 11 "n'"'r lihnrtnln' llt'fnl't' Mew" "'Ill embody llODlt' Imp ......... 
\ hkh I think shot:ld be :adopted nnd is permissible or discussion to-day, of conflicting reports • ·hich were ' greatest industry arc "doptcd 1 will '1h::n the nmount forc::istcd in the "Jnna1r1 fl111t t•rn ':nontrr tban that i:nln~I on" the trt.,. In aet.eq ... t
· , T I d • . . . . ' . • "of lut ft'ar. Hr nnoonacecl 111111 .thn art11·ll'i<. Sir I'. T. llc:Orath, .. ~-111 11i•hich I will refer Inter. I would like to ~ivc expression to c:rculn.cd. hat threw a c ou over 1 agree wtth 11 on general prmcrplcs Chn1rman s remarks. ns some firms .. ~11""" ""l'C' of lhl' oiilnlnn that tbrnln~ "'lilt 1110 pnr:y, but IJr. 11.,.. Tl1c Trndc. nnd when I S.1)' rhe my O\I. n pcrs:rn:1l rcclin~s on the the work or rhc Commission. The, even thour)1 it is not in a~onl with hnd alrcndJ nearly the totnl esti· "lhtrl' 1" not 011., nlllllaltlr for par· 1MI 111 "!'illCCtc.t back shortly. 
I rmlr I mcnn the Exporters, nrc. f.'l suhiccr. I hn\'c been througl1ou1 n nc>t fnct thnt presented itself .,.·ns m/ vic\l.S. I have been a.skcd to r.:· m::rcd for :he whole Buy. Revert· ~ .. 1111~,. In fullll niurt! than :.'00,000 "'"" ~Ir Mt·w~ n1y!l 1h11t. after all, tllere"a 
fnr :i•, I can und<.•r..tand their fed- t supporter or Control nn:l have on that this conrcrcncc 'IUS to take present, with olhcrs, Burin Board or i:i~ 10 the question or cull he ugnin " 11f n11w :-a,mr... uu place like ·~a1on1:." 
mgs, di,•idcd into three camps Qr :-..c\'crnl occasions cndt:tvoured to rtncc. because at the firsJ meeting! Trade and Crank Bank and Fortune C'xrrcssed the opinion that it was ton 1 We 111ulcrt1t:\ntl 11•nl tho rrt'stnt ___ ., __ 
. . . c I r h Co . . d 'd d . . . . . . . r prlcl' In C'nwula Is ":! C!Cllh! nt the rt•· NOW JS THE TIME 
"L'l'1ton .. : thrs is .nmp I : t 1o:i1c "'ho cxrl:iin Wh)' I t:ikc the vicv.s 1 do. c t c mm1551on we c~ c to 1 Exporters. I t111nk these pnrt1es will s1rrc1. nccordm~ to hts cxrencnce o T • • • 1 J t 1 ~1 ~ Co I R II h. " d Ii d . flncrlc.>. h111 would t.'<>11' 1111 _., n . . to lt11·rl'a!lo )'uur lmmrant.~ ap are orros-:d to • ntro or c;:uln· Since rr<:viously making my dcdnr- Cft t IS c:on1crencc, an WC IXC n l)cnr me out when I say that a .:rcnl lhc r ortugucsc. . Jnl11l'l! l~t\\ CCn .. ~ fllld "tr ('Cllt'4 111111 I 
d · H · · · · · · ·~ - - ' 1•rcMml \'llluc~. Un nul wait for a re ton'\ <'f any kind; Camp 2; those ation. -.·c have had c0ntrol in force date and gave uc notice. avmi; deal of the oppos111on thnt the Fish· Mr. Chnirmnn requested the would i•roti ihly lit' t11>ld rt ~1Qt 1c,.,1 1., i<how ,.0 11 how mnt'h rour propertJ' 
' llfl. realising lh:at the Government for a matter nr six months. and it ~ven such notice. we thought the cry l<c~ulations have met with from Deputy Minister or Mnrine nnd thrii ;:;; centi> "'tull. 1111,. lm:r~:il'e<I In l 'Ollt •In~ ttll. p,._ 
ckdll'ed thCR must be Con- should be poaiblc to say whether in oxrortcrs would feel 'A'C were living those rarts is because of the uvcr· Fisheries to rend rcpnr1s a.f Fishery Tltrru 11rc nmuy s•coplc who nrt! 11111101 re:umnaltlc. 1·t~m·1t; JOllNSON, 
I dcliabd'ul or the • ljmc the Control ha operated up to the Act. We could not take benring way in which they were Inspectors on We:..t Const Fish. Oll'll'll\'Orlng to i!llr UI\ 11trlro uhunt Thu IU'lllnlht.'e Man. 
tr.SJ or J aafOft until WC ftrst obtained the commenced to be ,carried out by the l\\ll. JOSEPH LONG then rend t1ui;nr prh:c:i. mun)' 1\1'1'•1'1~ whu ilo 1Hll 
know mn<:b nbout tho tmlJJccl tht'Y 
o( IM exporters themselves. Advisory Board. Common courtesy the following letter rctcived by him i<pcnk ~o i;llhly uhout. The motlvo 
a. discasaion on gen· costs nothing and men with the in· in his capacity ns n member of the hohlnil lho uctlon or tho t'uod uoard 
can ftnd out Y•hcN 1crcst that men or S. Harris, G. & Advisory Bonrd, from the Amnlg:i- wnH tho lxmcOt or tho t>Co11lo. and It 
fahinp arc ~Jtllrding A. Bufl'ett, Hollett Bros .. who :ir~ muted Fishermen's Association or Is rldlcuou11 to lmni;lno ror 11 m 11mc11L 
• 
rott 
SON Jolnta 
SaltR"•um 
Pl.I•~· Bolla 
ations. and what sug- only types or the many men 'A•ho st: john's:- llml nu)' ucllon would 1111\'0 hccn lllk· 
~have to offer for the have been fishermen, and arc to-dny Dear Sir :- <'n wl~h nny.othor motive behind It. ...... .._~--~would be in a position rojass~ting the fishermen around them At a spccinl meeting of 1hc Amnl·,I '"'!"~~....,.-.~~~~·~~~~-~~-~~!!'!-~-~~~~~-~-~-~~!'!!~'!'!"""' 
"ast dlceo matters. I have not to become shareholders in their vcs- gamatcd Fishermen held la.st even· 
dlo alfghtest hesitation in saying I sets, owners or their own traps nnd ing the question or the Fishery ~~~~~ ~~**IM• 
Oiif :COiit shippers that the Commission will live up to,~otor bonl'I, owners or their own Rules nnd Regulations RS published i!UaY4~~~~ ~l .. ~~­
Cllfm that tM1 are seriously ham- tbe Act. We must decide as to ex· homes, nnd whose earning powers in the newspapers during the pre· I B 
... tea .. ~ in lhC business by the rcstrie· actly what WC want, and arter hav- arc away above the average Sill· sent month were discussed at m N 0 TI c E ! 
Hal t there Will bC control arc tion against shipments or cargoes ing obtained the opinion of this 
1 
aricd man, I believe sltoutd no• be length and it was decided that we ·,B, 
prepared to giYe it •'trial. The unsold. meeting WC will be in a position to I intcrrcred with wh.ile trying to dis~ write you on the subject. m 
members in each camp wt11 depend These points arc all confticting say how much we should charge for pose or their fish in any market in I In part the Regulations arc sntis-~ 
rn1jrcly upon the future conduct of when considered but on careful each market and under what condi· the v.·orld, but should be encouraged rnctory but there nrc ono or two m 
1h1: Regulation. The dividing line analysis they present a difl'crcnt lions. 1 shall be glad to have a free and assisted in the marketing and · points which we nrc confident arc j .B 
between Camp I and 2 and 3 is so complexion. discussion of these points. I do not putting into consumption all the fish not for the good or the trade and we SI' 
fine that it is possible for a change In what markets have the very know that any resolutions you can ;t good profitable results to all con-~ have much pica.sure in bringing I .B 
1•1 occur quickly. heavy losses that arc reported been pass will do very much good. An ccrncd .. Therefore, while 1 agree in them to your attention. Section 2, D 
The First Resolution passed nt made~ So fur as I understand they expression of free opinion before part with the rcg1.tlations, I reel that 
1 
pnrngrnph S or sub-section (11) ob·! ,B 
the last meeting of Exporters and are almost entirely confined to 1 this meeting is just ns good as the the fishermen will be the greatest jccts to "not showing salt on the 51' 
rend by Mr. Bowring clearly illus· Portugal and Spain. Both or these ronnulating or nny resolutions. sufferers, as their fish will be culled race." We are or ttic .opinion thnt : ,B 
tratcs where the majority or. the re- markets wc~c prnctieally uncon- 1 However, you may do as you wish I according lo Standardisation or cull, i unless a little salt isl shown on the . m 
rrc'>entntivcs s tand. just as the sec· tractcd lust senson, .so far as ship- in this respect. So far as the Gov- and the outcome of that will be very face of large fish th3t fish is not the ' B 
ond resolution passed at the same pers were concerned. There was no cmmcnt is concerned • they -.·ill little No. 1, the greater part No. 2 best for export to wann countries. : &11 mc~tin~ shows just how doubtful rcstr!chon as to s\Jpplics although 1 stand by the Commission, ind an)'· and West India. To spring this .so In connecti<?n with the prices or•
1 
lfZ 
they nrc nc: to the wisdom and ad· an nttempt was mndc to uphold 
1
1 
thing the Commission will recom· suddenly will be n hardship to the fish as stipulated. in Section 3 sub· I9 
visnbi lity or the Scheme or Control. prices. , mend will have the endorsement or men who can ill afford to bear ' \t. section (a) entitled "Shore Fish," B 
h will take but. very little to swing The only markets to 'A•hich cfTc::- 1 the Government. The meeting is The merchants on the West Coast we beg to state that these Rules ar~ Jll 
:i very hrgc majorily or the Export· tivc control v.:as applied were Brazil now open for general discussion. are prepared to pay wit~in a narrow not being adhered to. The Rules : B 
c~ into Camp I. and steps must be and.Italy, nnd in nei1hcr of these I MR. PATTEN:- 1 want to call tnargin of the worth of the fish. Un· state th~t $1.50 per quint:il must be BJ 
t;iken to avoid this, 11.nd if you de· markets were any losses made that j your attention. l\\r. Chairman, to a less they are allowed to operate paid for Merchantable above the t B 
sire IQ have any success in meeting were not attributable to fish arriving . fow remarks about the West Coast: their own business, dicker with for· price or No. 2. So far in St. john's, I 91' 
lhc mnny difficulties that confront in poor condition. I to the cfl'cct that some of us had ~ eign fish importers and make the Merchantable has only fetched $1.00 • 
you. The stocks or old fish arc relative· only been in the business four or I best bargain possible, tile result will per quintal more than No. 2, so that 
You h:ivc yourself assured me, on ty small , this sur.ely must be a good five years. Our business hns not be no outfitting for the Bank fishery. the sellers have lost SO cents per ' . 
more than one occasion, that it is sign. I grown up ovemight. We can trace j This would be, as J see it, a deplor- qulntal. I 
Newloundland Govl. Coastal 
Mail Service 
S. S. PROSPERO will sail from the 
wharf of Messrs. Bowring Brothers, Limited, 
for usual Northern Ports of Call on Tuesday, 
Sept. 7th., at 10 a.m. 
Freight wlll ho rocclvc1I ror "POflTIA" for u11ual 
Wetrtcrn porll\ or call from 10 a.m. Tue11dllr. Thia steamrr 
wlll ull on Wcdnc11dll)' at 111 n.m. 
·.w . .H. CAVE, 
your desire and intention to operate I regard the opposition of the our operations back for many years. able state of affairs. To understand Section 4 deals with the duties of I 
the Regulation or Export in the West Coast shipper to the rcstric·' In 1908 I was in Oporto with a car- : better the value or the West Coast Inspectors, and we wish to say that 
m:rnncr laid down in tnc Act, and I, tion that is placed upon exports or go or our own fish and saw con:li- 1 Fisheries in this country go to the· the interests or the fishermen arc; • personally, have every confidence in cargoes unsold as arising more from ; tions there just exactly as they ex- . Minister of Finance and Customs. to not being safeguarded. The buyer 
MINISl'ER OF SHIPPING. 
your good faith ; there. nrc others. condition!I fin11ncinl nnd from the i!ltcd. I wn!I tnken into a stor<' nnd the Mini!lter of Posts and Tele- mny send what Culler he likC!I to JI··--
hn"'Cvcr, whn hnvc not tho same ncutrnl difficult)• they h:wc in re- J' sho-.·n some West Coast fish shippcJ graphs, and you will find that the, cull the fish and if differences arise I . 
·-· 
... 
HOUSE. OF &SSEMllt'Y, ttzo. 
OFFICIAL PROCEEDINGS 
TUESDAY, MAY Ut.11, 19IO 1olag to Labrador to PfOMCUle tM 
( SJR JOl-lN CROSBIE:-And ,,.. •oraae. lbat .. tJae • bore fi•ber7. 
• • • , man In chari;e would get hie 1hare which bolonp to a clua of •OllAI 
AN .ACTi. J.·o p·noVIDE.FO JHE. B'ETIER tor tho ' au"ey, 1 presume. and the Jlrhlob ought QOt to be uMd aa euc:la. . : I: maater or the Ycaacl would be able Tbcae nuela &nt ID that condition 
OBTAINING , OF INFOR=ATION RE. 
to carry his 'certificate with him to which t.lle m-ben or tblil bouae 
whatever port he would bo bound. woald call ~. Tbele .... 
~ HON. IUNISTER MARINE AND oondl&lona ..,._. to aad from IAln-
s PECTl NG THE co FISHERY FISll~Rlli:S:- Cert.alJlly.. dor to PrGlllC• U.. Y01Qe, u.at s. . :U ': I I · Air. tuQOINS:-M.r. Chairman, with tit• •bore flUerr, wldola lileloltp to a regard lo this SC!CUon 7. Wbllet I claa or Teaol wlalda oqJa& llOt to be 
,..,,,. Ibo Ida, whloh """' ,.._ - u -. ,.._ ~I haps. to bo a great aardalilp to dill-~~a.Me .DI 
Be it enacted by the Gov~rnpr, the Legisla.tive C:0:~n;:' w-b.i.:':e ':!t ~n ~1o;:: =.. ... ~.,.-; • 
Council and House of A$sembly, in Legis· • vcsaor to run ror twa1" montJaa. u t1ae... co; 
.., aho Is nol 1caworth1. I t.llhak that ~· 
lative Session convened, as follows :- 11 too tong. u • ..... 1 a. not nt to 
go. why let her go? You an sttlDS 
a men a loag period to Jock~ wltla a 
1 Th M I f hi ves vcaao1 that 11 annt. . e aster or owner ~ every
1
5 ~' - s1R JOHN cRose111::-1 
sel, schooner, craft or boat wy1ch shal arrive at 1." mlltake to ctYe too 1o1a1 
any port in Newfoundland fror2 fishing in any of Mako IL read for oae trlP. 
the places following, that ~s to say, on. the Banks, Fl=~~it::i~~t~ ~ 
on •the Coas t of Labrador, m the Straits of Belle one trip. Ho'ftftl', .. 
Isle or elsewhere out of Newfoundland, and on the use 1eeuon read"--coa~t of Newfoundland tn the District of St. Barbe, :::":"100w:.;es: ::a 
shall within 48 hours after arrival at his destina- ought to m•k• 1t 110. 
tion report by telegraph at the expense of the De- sm JOHN caosms:-1 w.V 
· . aro all right there, 100 tou la • 
partment from the nearest telegraph station to the HON. _111N1STSR IWllN8 .AND 
Department of Marine and Fisheries at St. john's F1suEala:-we talend co follow tllei'e Iii 
d h C Offi st t . th tbe Imperial mouure u far u Po8-~:J;li~~iPiiGiliiii® an t e nearest ustoms cer, a mg e quan- •'"'"· Reads Section i bill oauued llltlllllllt ~ .,_ ~-
tity in quintals of fish on board such vessel. "Of tho 11urvo1 or f"o.\'elcn·Solnc anc1 w1111 .....,.. to tbo eou1a1 ata '" 
Labrador Vet111ela.~· onea wor_. than the ~11. I 11an 
A f 'd 1 'd M t SIR JOHN CROSBIE-Now. la this often left. 1llJ' l'lac:e In tn Stnlta .,.. 2 . S a part 0 Sat report t lC Sat as er or blll "Of tbe survey or Foreign-going a boat wltb accommodalloa for 12' 
OWOer Sha)) S tate Whether the number Of QUinta}S hnd Labr11dor VeS11el11" to come lntu :;>1monpn with 100 people OD boa ... l. 
r~ported is recokoncd as of dry fish Labrador fish force .. llOOll as It Is paned? Row I remember In une Instance eomlair 
• . ' ' Is thltl going to elfcct foreign-going up on the Elbie. Dr. orenr~ was 
s alt bulk or green fish, or otherwise as the case may vetJ!ols ? . I on tho boat with mo. Tho people 
be· and Shall State whether it iS the intention Of llON. l\llNISTER MARINE AND crowded on and were placed In quart· 
' SUCh master Or OWtler t o CUI'<.: SUCh fis h (if the Same FISllEntES-lf tblt1 hill comet1 Into ••rs not flt for cattle. I franc lo the 
b d d L b d elrc<:l nrter tho 1>as11lni; of this met111· .captain and objected to hie taking any be no.t cured.) as soft La ra or, ry a ra or, or urc there may boa hud11hlp (Of the ' more people. Wo had men and wom-
dry Shore. sur,·cy of r~rcll;~-i;olni;. TC&llclll). lcm Jylnr; around ovcrywhero. 11ur· 
llON. MINISTFAR OF JUSTICE--. r<>undecl with aJI kinda or lnJo<:l'nr,lcs. 
. Thl!1 mc:u!UrC (Of the 11urvcy or for- rt Ill a situation that thl11 hOUt!IC l1bOUld 
3. If any s u c h mas ter o r owner shall fail to I el~n-golni: nnd Labrndor TC:!lleh•) Immediately take lltOPI! to remedy. 
report as a forcsa id Or shall Wilfully rCJJOft incor- t1hnll come Into elrcct by proclam:illonl llR. FOX:-Mr. Cbelrmnn alom; 
• ' . f l and lht'll suJnc.lent time 'fl'lll be allow- tho i;nme llnt'11 that have been re· 
rectly, he shall be hablc t o a penalty O not ess 011. fcrrcd 10 by the 1100. 11pcakcr 1 wa11 
than $10.00 01' mOrC than $100.00 tO be reCOVered lllR. 111001l"S:-Wh~• put tlte gOY• talk!~ to a c;aptaln of1 lhc condlllOnll 
in a summary manner before any Stipendiary ,erumcnt In lllO Jt(mlllon of having this from the Stralt11 to Che tcmnlous at 
hlll (Qf tho t-UrYCY Of forclgn•l{Olng Bonne Bay. Tbo condltlon11 nro LOM O• 
Magistrate; or in d e fault of paymen.t, to imprison~ 11nd Labrador \'csselll) come lntO'elfect thing frightful ... hall been an!d· but 
tnCOt not exceeding one month. bJ proclamation 1tnd then allowing a It 111 not the capt11lns fnult. Ill:. 
nrtaln time? hand• 11ro Ucci. The pooplo i;ct on 
· • · · . . f HON. MJNISTER OF MA-RINE ASD . 
M AYBE youswearat him some mornings when 
you'd gi~e anything in the 
world for forty .winks more! 
But, after all, you swear by 
. 
4. In publashm~ mformatton or statistics 0 FISHERIES:- Thlll act al&all come In- tho boot• ~nclillar~.·tow;ci away ·: 
·the fisheric~, the Mimster of Marine and Fishories·1co fouo .ax mo•t• alter tho Plt~~n7; :i:::"u:nW:n~m~l•t:~~r ;;.0~~em;:,1 ,. h II b b d k bl' I Jf tb•r. m~ro. How wouhl that "" . , S a OOt C OUn tO ma C pu IC t 'C name Ofl SIR JOHN CROSBIE:- Maybc 11ts ft11b6rlcs take thl11 matter np with a him because he's only carrying· .. 
catch of any specific ship, vessel, oraft Or boat. month• would be too long. Should view to bolterlnr: tbrs condition. On 
• • ~ , CCIDO Into fortq •her Aui:u"t =:111t. A the 11cc::>nd rc:ldlni; or tho bill I 
• • lot or T..oia biaTe returned by then. thought It w'9 to m11k;, the bill ap· E e licensed ex ortcr of codfish sliall HO.,. ··~•STER MARI~£ AND pllcablc to allf...1caplng ·~SIClll. Tho 
an4. n J!'ISRDUIS-Come Into forco tbr'lO 1111mo d11ncer !trait.I :be TCSl!Cls In 
J-.i:.1:.:.-..:..;.i:., f'°'8 tile datO of tbO passing tho CO!llltlll lri(le ae lbOIO going far 
out your own ofders and call-
ing you exactly when you say. 
And isn't that what you 
~ nw:iy from tho coa11t. • 
ORK C. CROSBIE: - llr. llR. SCMlllEU.·-~r. t'h:ilrman. want? 
)lorore tbla ICICflon 10 takOll whllo we 11ro on this aubJcct I um A dock that takes 
'.Wiillcl U'ko to call lhe atton· i;lnd te n ail or the opportunity that t' • } h · } 
tJMt Jloa.'\.lllnlaler of MArlne h118 prc;•~ntcd llscU to 1110 to make D tme SerJOUS y: t at etS YOU 
n.iiiirllii tr> Ille fact that I think tf'w remarks with rt'gard to tho llu1n- ' ' 
ltllJll~I .. aome law on the statute book )ermouth·Bat~lo Harbour route. nnd 
ringon time. 
they? Every 
that same good construction 
that got Big Ben up in the 
world. 
1JBS wltb tho llU"ey of TCSS!ll" I "bould be nt'«ffgent In my duly to ~'4i'.."f1ll."~~·tl'OlnS to Labndor.; ah.o wish t..' IDY consUluenlll on that coast If I WESTERN CLOCK CO., LA SALLE ILLINOIS, U. S. A. 
;dint out to tbo lle>n. Mombor,tbnt I Called to embrace this opportunll)•. I . . \ 
0. ti itf(I' lsheri~ know tbat lbla law I• not carried out. am totAlly In nccord with all th.\L I l\lakcrs of Wntdox: Big Ben, Baby Ben, PockcL Ben, Clo Ben, America, Slccp-:\l~\cr, Jack o'Lantem 
·~ N ~ di d Bo d f I Now WO ougbl lo llCC Chat thl• lo• hOll been llllld by hill hon. tho spo:ikor ' Fa<ID')•: Peru, l llinou / o Cant:Ja: Western C:lod. Co., l.11!., r ctcrborou:;b, Or11. • ~~~ ~~00 M ar olbca~~ ~u~rd~~ M~~~~a m~~furk~~ ;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ltif0rmat1on and use Qf the Trade the proaen~ time tho pcoplo oalllng lo Elat!lt. r\o one •• In n better po11Hl.1n . • 1 
L:abndor do ~o In nolhln; abort of Ulan mJ11olf to 11pcak of contlltlon11 Bar sho ltJ um1blo to tnl:o nnythln;;. ·run un c:t'<l Iron rllle~. )1\ll'l't munt • t·l::llr uncl 11r~er lbe word "dnllan" In· 
noatlng stag~. fbo:r arc not lN!llted that prenllod on &flat• ro•te last 11um- although there ·111 hnlf 11 lond lhoro . bc lofl to tho dh1ncllon of tho c.1r- j ,,ert tho followlni; words, "Tbl" Ill'<' · 
· 1Jkll humnn belngl! r.t 1111 and tblt!I It! mer. I made two trips on the Ethic w11IUng. I have 11eon the frnlght pll· tuln. The re:1ult Is th:ll 111.:uplc ht.. 1lun llhnll apply to \'QlllOlll cnp1l'd '" 
6 If any such exporter ~hall fail to teport as nomr:tblng ~o ought look Into. r 110 and aaw tho onrcrowdln.; of frel~hl Ing up for three ur four wcoks. nn•J : yonrl llonno Jin)'. tho 110011lu who 1110:11 I ;'\1.y wny In connection with the Pl'Olll!• 
h
. • b f 'd d Sf )) k O · no) make not know much about tho pooplc i;o- and pa1110.ngen at Its worst. The con- when the Ethic came lo Curlin.; ah~ 111:cd the 11nr\'kO. nrl' entlr••ly ld t out. I c:utlon or the l.abrador. 
. ere1n e ore prov1 e ' or la n WI "' y ln1t down ehoro fh1hlng but I do not dltlon or olfaln that pronlled Wl11 wns 11lway11 londcd for nounc Ila}'. Thl' i ronl-lo 111. 11co11lc ;i1·u u1akl11~ I tTo be contlnuod) 
any false or incorrect report, he shall be liable to a think this nppllC!I tn people going n11h· nbllolutely Qlltrageous nnd well nigh When :ihc nrrlTcd nt Bonne Un . nnd. C0'11lll lon1 :o suit thcm11clVNI. Why I ------------
penalty of not exceeding $1,000.00, which may be Ing down In Donnlslll and Orcon lntolort1blo. lher:r t!lprlng there 111 ;.ho dh1ch11rgcd oho hod to i;o down lholcn~1l we rlr.bt hero 11\llkO ("Ofidlt lon"I 
d . b f St' _ Ua>:"· Dut '".Conception Cloy some- usual Jorge number or llllbcrmen go Slralls empty. Tho 11orvlcc cannot ho the IJciit J10111<lblo tor tho i:~utC!!I 1111:11· I reCOVCre In a SUmmary Olanner C ore any l thin,; must be done or clsn we will Int; down tho COal!t 11nd returning In . I bor of pco11le? 
peodiary Magis trate or, in default of payment, to wake up 1101nc •lay b!'l',.t\U80 of sOml) the autumn. Tll!ll onlr 11g;;rav11tea Silt JOllX cnos1m:~-Mr. ('hrur- , 
.imprisonment for a period not exceeding three dl81111lMU8. hRpponlog and then 113.)' condlUon11. TbcEthlcwnllent.lrelyln- "FREl:ZQNE" . m:tn. I undOl'llt:md lh:it the Oovorn·1· 
h 
, bow sorry we nro. This cnn be ntlequatc. The cnptoln Is not to f. monl Ill goln.: to brlnp; In somo pru-
mon t S. avoided, nnd whot I llUW Of ll WRS blame for OYCS:Cl'OWdlng l)llll!!eDCCr:i. p<Ji'lltlon with rO!lp!!Cl tO tho CO:l"''I 
7 . If any pers on puhlir.hes, writes or diss em-
inates any false in formation or statistics respect-
ing the quantity of codfish caught or h'eld in store, 
or otherwise in Newfoundland or exported, he 
shall upon conviction be liable to a penalty not ex-
ceeding One Hundred Dollars or imprisonment for 
a period not exceeding one month fot e ach offense. 
8. All penalties recovered under this Chap-
ter s halt be paid to the Minister of Finance and 
• ~ . Customs for th~ u s e ·of the Colony. 
enough. pn one ~:aslnn I 1111w the ' People will eotne on board and can- 1u:-rvlcc. Jr thnt IM the lnte11Llon thh• 
Dlnnn 81111 nnrl thc ~pie nbo:ml wore not be prevented. The only IJoluUon Lift Off Corns I No Pain I dh1cu1111lo11 will come- In thon. 
hcmted In o mollL Inhuman faahlon. · I 111 a boat or the Molglc tn>0 or llko tho HOX. Pfll'.\tB ;\llXISTEn:- F'Ull 11p- 1 
think the n on. Spcnkc-r or tbe Hou110 1 J•ort111 or rro11pcro. . . • 1>ortunl1y 11·!11 be r.h·cn to di'lc•nt" 
knows Conc:cpdon BnJ and he may be I Tho route Is a long ono, 4()() m!I011, thl11 11uc,tlon. 
nblo to mnkc llO llUggetJtlons to tho ' and nothlnc le111 than a bout of ..be sin JOHN l'. C'KO!';UIE:-Thc Hon. 
Minister or M11rlno and Fisheries. J type I ha.Jc referred to can glvc 110 Speaker ho11 mndc lhe moucr \fury 
make lho appeal on behalf of tho adequato u"lce. <'lcar. A11 he "'~'"· n~unlly thr vcs-
crew11 salllni; from this place. !\IR. M1n:DONNELL:--ltr. Chalrmnu 11cl11 aro 0111 of doto. they hiuo been 
HOX. THE SPEAKER:-! thank tho I hne bad t!IOmo experience along worn out In :somo ocher line or "'·ork. 
Hon. Member for Porl de Grave for those llnb. I hue mad!' a couple of W~· h11Tc n ll\11· with rc11pcct to •ho 
r:lvlnit me the opportunity to !Ill)' 11 ti;lpa on this route. and haYo seen "urvry of Lo.J>rodor :lchooncr11 hul 
tow word11 with regard to Lhe con- the condltlona that tho people have to lho law 11 not curried out. ;\la)' I n.11k 
dltlon11 which ob~ln not 1110 00 on tbo contend with. La11L yur. In the fall, tho hon. 111lnh1tt'r or marine uncl fhh· 
Labrador vcsacl&. Ycuelo golq from when I was at Bay of lslandJI. I round cries 10 attt'ncl tCI thlB nultlcr. 11n•I ~eo 
Conception B11)' and the other baya of the coastal boal ao orowdl'd with pa11- tb11t the la~· lk C?UTlccl out.. . 
the Jslond, but al'° the conditions ex· 1ongera and tbc freight con,esUon co HOl". "INISTl-;R llARINE AX)) 
9 Any person aggrieved by any convictien llltlng on the coa11lal boat•. H alluded great that It wonld warrant lhl• hODIHl FJSHF.RIF.S:- ;\lr. CbDlrmon. with re-
. • • • , to by the Hon. Member. I do . think. taking act ton to llet' that tbeH con· itard to the mattf'r r.il11cd by the hon. 
under th IS Act may appeal to the next Session bf 'lllr. tbat ' wbllo the Hon. the l\Unl11ter dltloaa 'WOUid not occur again. A• Docaa't burl • bit! t>rop a , ttle n!fmber COi' Port cle Ora•e. there ta 
'. the Supreme Couri in St. john's or on Circuit .ttp- o! Maline and Pl1berles has h11tl the .wllb 'tbe trallUI, tickets are aold eomr- ''Freesone" on au aching e,orn, ID· a law alrftdT on our ellltute b(lolE 
· · • • • t' h · f t d f' h • · "t courage to latroducn IO many bills n( Un\H amoantlnc to 10 or '10 over lhc 1tanUy lhat com atop' burUng. tMn 11r0Tldlng .for tho 11urTtY of Labnarlor 
on. g1v1ng notice Wl 1n our een ays 0 IS 1nten- IUCb far-reachlni; effect OD tho nsb- accomm.odalloa apace. There I• notb· •'.o,rt11 you lift It rl1hl off with tin· \'C){.'JCht. 
tiOfl SO tO appeal. Ins J)Opulallon of thla Dominion be Ing tO prnent the agent from dolna gera. Trul)•! · Tbe Inspector of ehlpplag 1a :ap-
10 . This Act may be cited for all pitrposcl its 
TEMPtETON'S 
-lor-
Herring Net Twine, 
Barked and White. 
19bster Cans and 
Fittings. 
. flOBERT JEIPLETON, 
SL...._., 
''The Codfish Report f\ct, 1920." 
aa111,ttaw1t.21nlba 
ought to get up courogo onco more lbls. \lfltb rtepect to 'the 1'.'\ble aer- Your drugr;l1t 10111 a 'un:r l>ottlo of pointed under tbl11 act to loOtc aher 
and lntrochtco a hill r:n1111llnr: with •lr.t' thl' thltt« WP aM(tlntelr ml•· "Frtttod•" for n fciw t-en111, 11umr1ant rbl" 11urv«'r hnt 11" ChC'rt' 111 no Jlt'D!llt; 
thin 011\ttcr, th«' rondlllOM which 11>- mnna~Nt. At ' thl\ n11!11l'r illll' wonhl tn rc-me>\"I' c-vrrr hnrcl C'C>rn. aoft rMn, 111nvlclC'd It 111 lmtio1i11llllc- tn IUIYI' thc-
t11ln around Cn11ceptld11 Bar. Now Ulko cnoli- '"11flat •t Rumbormoull 
1
1 
corn bttw!M'n the t009, lllld tllo rollu11- lrw car~lcd out. ~ow we can l't'COD· 
• there Ill q•lt•. a number of vessels tQ load. ~••he ®m~ t~ Bonne • ., wllbout eorenea1 or Irritation. 11der ~ectlon t or the bill before tho ADVBRTIBB IN THIC ADY<JCATll 
.... 
. THE 
• JS 
SHORE and 
PRIC§; 
for No. 2, $I 0~5.0 fa 
NO~IGE! 
i.\ppl i\·:t1io11s for Examination ' to secure •r11,. weekly 111eet1ni; of thl' ll~l-
i'Vb-.ter Ccrtilic:itcs of Service will be received f'iJlDI c.mimlrudun W:lA t.eld on TbarA-
d11y lu11t, ('hnlmum Clo11llnr.. Commla· 
f1 om applicants who have served over tell years 'slonerR A>•rl'. l'c-l'l. Morrl11. Mullul)-. 
foreign SCl"/ICC as Masters. ! Devine and Vlnlcornbo 11·erc llft'IWnt. I 1'1Hl MlnulCK or the lttlll Dlt~llllC 
/\pplic:ltions will also be received from appli- 1 were rc>.1d. aller •hkh the ro11nw111~ : ~nn ts \'.ho h:l\'e served over five year~ as M:ites. nu111 •l'JI ret'ch•l'tl tho nttentlon or thl· 
KER I O•~•rtl . I \V. F. COA ' ' Thll ('olonl:i l St>crcl:iry acknow· I ~ Minister of "Marine & Fisheries. 1cdgcd cunm1111i11on'11 1·0111m11n1cat1on I ~ !lth I 11 ly, I !l:!O. • 111 reCere111·Q to rNnunornllon. ! ~I~ :•,:!lwk-.:1m:t • I Sollclt.oni lllgi:l nit n11d ll ~nt clnlm-cd coo1f)Q11s:11lun tor dan111i;r.:1 cu1111ell :.-~~~'Ylre ~ ~ l br City erophl)'eeil on the pro11crty or ~~~!:f"~~~ .... N~....- 1tbelr client& l'hcbn oml NcOulrc.ncnr l 
• _ - - - - - ·- ~ - • Winsor J.ake. Tbls was r cfcretl to 
- _ ;:.; I' he Sollcltor. I ~ 6if:_-?J (fj;"•f!) lfZ<yJ f&'!:!J ~} C~ (k:°:e'J {f2!!J {i£~ (i?$ P,. Aru.lre"18 nRked the ('bm\11t11:1iqo 
~ s h I B k s I.. ffl :;i r~:,:::~~t 1:~1!~;: ~o:~~·~~.::=t~ J - ~ --- d Ua ,., ,.. c 1\0 00 s d upp 1es tr! i ·r'hc Solicitor 11 to be n11k tht> ('om- .Eobbit: ~ant111lria dad to buy him aomo fireworks. His da te ~· l~J ~ . • an. • ' • ' ~ 111\llllT~ltl~, ll~ltal)C\Jlll~~lrtlon OJnr tlll11~• ' mltol\ytl11ql~ 0: .-k ' r, if be can i olYO We fCMlr rcbusn; be .c1n hHe a dollar to tpc:IS• d for '-~• ~ j ~ .. ..~ ,. .... c:n:kua. ~ch·rcb11a rcprcaont1 a cfiffer~nt ltind of fire"!orb. 
Syllabus 1920-21 
PRUIARY ENGLISH: 
Christmas Carol 
Ballads of British History 
PREl.IMJl'lARY ENGI .. ISll 
Christmas Carol 
~ 0 
flf C'onadu a nd the ('11nodl11n Uunk of . • Jflu-.utr I" )'l'-.4tl:r1i4u·'1 1111=:1.- : Par11. "1i>111110111lr. Clea1r./'fl'g11. K••s41• 
i1 ( 'om1ocrcc ftpplied for witter !IUJIPI)' or I - . • 
I~ tht!lr nc"· bulldlni;n. now In 1.'<>11n<t' or PllES ::,~"~ .. ~~:. ·~r~ • Phin Li\'ing And 
'& c>Ni<:tloo. Tho r~uu.t wn11 ~rantC!Cl. u ~ 11111v.7a'='"1· j · . • . f11 ITlt" imatneer to nrronKe 111&n11.•. l::b•:y1,:~·cng~ High Thmkmg \~ Appll~atlon cir Air. •'red _Fttxpatrlt•k !~W,1,0:.,' u~r.; I -
I to b11Ye ro;sd hullL thronab bl11 pro- Dr. Ol.'Ul()'.t Otulltt .. -ut viii rt·ll1•\t ) ' ou 11~ ·~·~· Xnrway h:•r. forltllltlc•n th!' Jm110rl1-
pc:r ·1 o.i:.t o .. r:an A • H'nu.,, wau clt'..W.-,. u: 1!<111,,.,1. ,11• 11:>1..,. ,_ ti.., uiU\1$1, lion ar nr1 l.-lr11 or h1x11ry-11111'h 011 . ~ f L• kJI \ • fUld 110"'1} l!L<llllll IJ<:1, .. fll l).>• . I\ ·~" • :iJJ ntl!n'll to lho KdKlnc..r ror rt'raort. T••NC1ll~ S.U..1i1u lluit frt"<• 11 flu "'''"°''° U1b n11tr m11hll<'!• ilfnmo1111!1 lncCR p·ilnt-1 I l*fV aDd eol:l<Jfl\t 2c. 11.:a.Wll lo J1.aJ l>t1'... ' ' ' ' ' ' R. JllW.. 89eret11ry Jload C'ommla- _ lni:n. 11lm1011 :111d 111to11oi:-rnph~. Tb!' I ...._ ..... •PP11C!atioa for pm1iorllon Olrlccr. onJ ollillr o!Tl<-c-r.,, W!'rP r l'nil. 11 : t :tl<tO h1l' l11tli'!• • :-Ilk. Jewelery, otmo&er ear fees collorted. lie also wn1<·hc.~. r11r•1ilurc. furs . 11nten1 14':ilhcr Tiii' p:l)' rollt> 11nd bllls were then 44 t~r a- Hat of dellnquent11 who p:lllllt'CI, nrwr r;htch tile mct'lloi; .id· nhof'.11 :rm! mfilor c-ydCR. Plnln th·lnr. • WOJ'llMd to the Motor ('nr Jo d. :\1111 hli:h t hlnklnf: now tor tire Xor-
at tJae la::I Aeilalon Of llrnC WC'J;lflm ;, 
Tbe loformntlon la ~----
••d rorwanled. I Bonar I.aw Replies To 
-------- ·-----
• j 
' . Use 
' ' 
to make 
. 
¥our Ice Crean1 
' 
Libby,. McNeil! & Libby 
• OD be'laatr or the Suci· 
, Uhd If tho C'ommlaidon 
.......... tJae new -ltf'fft 
tila Pl'OJM'r:1. II the.- OYfner 
u aadert:aklnt: to p:ay the co.'lt 
Of apenfq 1110 rood, J3ylng watl'f 01111 
•:.c!wr mains. t>lt., the •Mk will be 
Labor P .. arty's Appeal 
1 
Sold By 411 G .. ocers 
U1."\DO~. Sept. r..- n c11lylnr: to , l L · ' ~I 
1
1..:!htlr 111.rrr·i1 np11l!:tl In f:tvo r or l.orrl 
Mnynr :\lu1'8w<'en·.1~" H<'n:tr IA'll'. <lo\•· I ~:. , . ···-, ..... ·-· "~· -. _ -. . - i:r: -· - ...:.·.~...!. ...,_ ·-· 
~I pl"ONedtcl wft11 In the eprlng. tl I SuPf'tlDtC!ndent Dwrer In to nttl"ml JSR lllTliJifi lo tho drains on )fundJ l'ond lto:id. 
b I ~ rui complalnC!d or h)· W. P. J•ope. llC!· l\l rdcbard t 1.1 r.anJln" water :ind 11f'wer111:0 ?ifnndy lR Quentin Durward . ,{ l•ood Road. thlR will be ntlen·lcd 10 .J 
Laureate Poetry Book m a!I IOOn 11• po111b1c. ! ~,~.I A. A. PHYSICS: . \t\ &llcltor Corter rN10rtcd ha wna Pains Abo~-4. 
~ The Ontario l-ligh School Phy$iC RI •1roceodlni; o.:nlnst m 1lllcn1t1 or wn101' · UI. 
~ · l\\1 Htrcct. wbn have nol mode rop:ilrs the. H---" 
/
'.{\
1
1 SENIOR ASSOCIATE: lh tu 11lde Jl4Yo111cut 111 rr('ut or their, ~I. 
M I r V prru!lb1C?fl. .AIKO •bot, In the mnttt?r or 
}
• ere tant 0 cnicc ~1 Ibo rl'tnhtlnx wall Dl Shea 4l: Co.a. . Ll Julius Caesar l!'I 11rr111lse11rurlhcr11:1111 wni. l)olnt: look· . A NY deru11UDent of the 
. , Ode on the Death or the Duke of Wellington. ed up. j heart's action ia alarmin~. ~{ Addison's Essays nnd Tales ~ w. 1::. Row<'. 1.1v1nr.~1nne s t reet. Frequently pains about the {t College Physics hy H. S. Cahan ~ co1111,1:i.1nc11 1hn1 nflf' r f'Vl'I)' r:i ln1t1orm heart are caused by the forma.-
~ LATIN AUTflORS: i ~.~, ti1·1 11ro11cr1y 18 cJnm11r.rt1 1ty wn1or tion of ras arisin~ from indl-
l\1\/ ,t fl ,1wln1: froui T~·1.t1l1trs tll:\Cd. The gestion. ~l Gallic War, Book 2 1':rir.h1,..-r Ill II> vlnil thr 111:11'0 nn1I ru- I 
H Cicero-In Catilinam, Firs t Oration ~1 f)<lr! . • I Relief frcftn thia condition ia ,~J Viq~il-Aeneid Book 2 ~t F1ei1Prtr k crokPr 'o nppllrntlon to obtained by the use of Dr. ~{ We arc fully equipped to give you prompt bulltl on ~outh !'!hi 1fon r l'!funNJ, 11-0 Chase's Ridney-Llver Pills. ~-'J attention in :ill Books and Supplies. ffl :~:~::,:'.' n.-wcr:ir.o c-onncclloJY.1 he:.'r. I Chronic indigestion results 
1 Get our prices and S:ive Money. All nppllr :-rllon \ ',-:\I> rN'<'i•'f'll from from sluggish liver action, con-m 1'"'.~.1 .Jn:ltl'tl M:ir11n tor thn Jl().1l1ion o! Im· atipation •of the bowels and lt! :{ pounder. Thc-r o In no n rn ncy. I fn:tctive kJdneys. 
~l DICKS I Co'y L d ~~ Mr11. J . l•orr)'. !!O Codnt'r 'P R1 rcet.j B-6.u .. Dr. Chuo'• ICJdo•J'·Ll•er . . I m wlll bo pormluQcJ to mnko or1lln:iry Pill.II arou10 tbuo orpna to acllvlt)' 
• lllrC<'tlOD or tho Eng ineer. I hercom• th• m&Jt1' artnO)'lDS ll1'DIP. • • . • . • • • .,' • ~~ ropalra 10 her hou110. uuhjccl LO llJc they tborou~blJ' c::ure lndlcotJon a114 W THE BOOKSELLERS. . ~ Th.o ro110)\'111r. 111r11Ut were pn1111ed: ,,tom.1. ~ ~ Worlcehoii for Jnmco Monk, PIC11t1:1.nt 
0 , itf Street; houae:i for J . R. Wbltowoy, 
'f!f) ~ ~ iJ!;.ff!) ~ rP§!J iRi!!J fPif!) ~ efJi!;} fRi!'!) Letllo Street, JQ8. l..onJ; :mtl ltobert 
While. J.'ro.nklln Avenue. I 
"-- ...... --... ____ - - ---
I 'ABVERTl-SE ii ti ~DVOCAlf" 
.... _ ,,.. _ . ..... . 
Tho tentlcr or Ult:h op &: Allt'llln to 
ln11lall wnter :i.u!I sowornce In two 
lto1111e11 was "neco111ed. It IM)lne the' 'Gerald S ~ ... 
ll)Wlll l . I . . 81V3"" 
Tbe repor1n o r tbe City EnalnHr, ' Water St., St. John's, 
Plumbl111 ln!lpe~tor, Medical Health Dil&riblltiuac AlenL 
. 
'l r m1wnt ll'nclcr , :11hlr~e1I ri lf\llr. ll't· ~
t er 1lntc1I n o,\·11111 .. StrcC'l lo·dn'' to ••: ... :-..t~ ...... ~~~-.C~. ,. 
"' . ~ . 
lhl' crrvct thnt the Clov<-rnment'11 Pfl8· I FOR § "ALE! 
11 llm Willi mntlo t' lt'nr Irr Prcml11r'11 i 
:1tn1oorcnt A111:11llt :!!ith. to w!alch Urcrc I 
W.l!I llltlc to nilll, Uonnr L:l,w pro- Elastic-Cement lloofinaa r AIMT 
ree1l>1 to 11tnto thnt MurSwocney wn!J IL · 19 
one of the ll!nclora or tho lrh1h Re- ! FOR USE ON ANY KIND OF ROOF And 
1ml1n<" :lfmy which tleclurNl IL~t>ll ut io · 
'll'!lr with Crnwn rort'Cll nnd Ul'rOr1lln~ Maka-Nuroof GUM 
to hlH own wrltln~ hr onil or the 110111· 
llm111 1lot"111.ncnt1< for which ho wni< l'On- FOR MAKING LEAKY ROOFS TIGHT. 
vkb•d, 110 nnd his followem had df'tcir- C E • 
lllllll'cl to 1mri<110 tholr l)Wll e111l11 M1'· • • F. a N NETT .. co v. 
lni; 110 m err}' nnrt making r.> c'flm· •) a11g:0.3ha•k.tl 
proml11e. 1'1~~·.,._~,..:+~~~~ 
--- n---
Wrangel's Surcesses 
( '0XSTANTINOPIA1'i, Sapt. G.-
Fr«':lh lll~('C!<!l~t hy .Qoncrnl "\\'rour,,,I, 
hc.':111 or !'lonlh Rus:dnn :inll·Tlol:!hC\'lk 
1;0 \•f'rnment. n1~runftl Sovlot rorct'll 
north or ('rlmcn nro reported In d~­
r:1tl'hi'l\ rf'l'IJlvc-d here. OcllC!ral Wran-
1:el, It 1<1 decl:ired. l:i lhrowlng1baclr lto!lherlli upon lho Dnclper. 
---o--.... 
Labour And Polnncl I 
LONDON, Sapt. 6.- tn conntollon · 
with TrlldCll Union meellnr: horo to- · 
morrow. Council of Action met to-dar 
oud 1lllf'lded to 11encl Wllltam Adamaoo 
11od A. A. Purcell aa counaJl'A del•· i 
gotes to Rl~a to attend Ru9110.rol18b ; 
conreronce. Thl11 detennlnaUon wu 
rc:icbcd In 'flew or 11ppe11l or llO«!lallat • 
labor J>l'rt,y nt I'oland that 11tepa be 1 
tAken by Drltl!th l:ibor moHment I 
looklni; to on undenitandln1 of Pollsb 
en.110. 
--AUV~kl'L'iK ~ 
11d AU\1'1t ·.\rt 
_ £ 
LUM8ER1 
ARRIVING DAILY 
AU Kinds of Lu.lier For Sale at P. J. Shu's 
W11arf and Springdale Street Yard. 
Ci1~l1 pi~c~u11t of s1r 
On Large Sales. 
• 
B. BOWR.JNG : . . \. .. 
ICpl,3,iw,eod • 
BASEBALL 
B..lLL PLA \·t:RS RArK 
l'APliR TOWS. 
Th11 C'lty ba11cbnlle r11· nnd rnnll. to-
gether with the Grand Fal111 team ond 
aupportcni a rrived by special train ol 
6.30 yeatcmlay arternoon. Tho \' la!ltora 
THE EVENiNG . ADVOCATE. 
FOR PFIRST :f IME 
IN YEARS SHE IS 
. ENJOYING MEALS '' 
Sl: ·JOHN'S. N~WFOUNDLANO, SEPT. 
ARMADA ,, 
were 01 onl'C ('1cor1ed lo the King lltii.' Urown lillf!I She ~e\tr 81111 Do\ln 
Oeor1:c the Firth lnstJtutc where lhey I 111. lhf' Tnhll' Without Tho11khq1: 
will 111ay while In the City. In the Tn11l11C'. 
ll1'9t game nt the Paper Towll the pre- --
aenl cup holders won by 5 runs to4.1 " fo'or the nnit time In yeor11 1 nm 
• nble 10 ent n heartr meal without 
linll- might hn'''-' plcch<'d the citizens imtrerlng ·irterwnrds . oud 1 can never 
e11sures your always being able to 
offer your customers 
to •lctor)• but ror poor llupport. A alt clown to chc tnhlo without reeling 
re:uure or the gnme was F. Phelnn·s ,.;rotcful to Tllnluc," sold Mr11. W. ·n. 
catching In the outrlcld. t:niplrc :\le· Brown or 37 rtoucnburg St., H~llfa.x, 
, X<wn &-otla. re«ntb•. 
\ one nlso ha ntled 011l n row dea l to .. Before taklni: Tnnh1<· I hnit 11urrcred 
the <'ltltl!llll whlrh cnme In for gen- for ronr or ll\'e yeurs from a had 
crnl condemnnllon. In tbe oecond l·n~e or lndh:l'~llon. i\h· appetite wn11 
eonte111 Sl. Joh11 "11 won by JG to H . ' 'cry JHlOr. und ortcn I would 1:0 to 
The third i::ome or the 11erleJ1 \\Ill be ~~~I ·~~1tee::ll~ J1•;~~i::~rl~k ,):r~!:P11~~ ~~~ 
plo)•ed u c Sc. Gl'<lri;e's Field 1hl11 e\'en· nny1lilnc:: ut oil hl!ln ')', 011 l ulwu.y11 
Ing nt :..~ :; unrl the l111por1enc ,\ ssoel- sul\'C!retl ai;onll'l! artcr,rord11. 1u11l In 
nllon hn,·e klntlh· r<m•entC'd to close fnc t nftC!r near!)· e\·er)" men! I blontetl • 
h • : k · uri wllh i:n11 11\111 ba ll the 11harpest t e scores nt a o cloe O!I ns co enable klncls or pnlni1 In ch'e pit of my !!tom- • 
n il 10 u11eml. The rourlh i;nme will a r h. t hnr11ly knew whut It wn11 to! 
· be 11l:iyt>d on Tuc:-~ny 111 the• it.'lme be without 11 henrlaehe nnil hn•I n wtnl 
.. 
bonr. th<' !l!1h on \\'ednettda\' 1111,er - 1111el111 of 1llzzlnr1111. when e\"er~·thlni:: ! ==============i==il: ... iim!! 
lloon nnd the Cin ,1 on Wc~lnelld:I . ~C!emecl to he 11wlmmln1t around he-
• ~ fore m<'. I worrlt>d n i:renl 1leal uboul 
nl1:h1. The :11lml11!llon rec will he !?5 my <·0111!111011 und w1U1 very nen·ou-, PERSONAL cent:< nn1I <•ntra1we 10 the i:rnncl· nncl hnrdl)· 1101 n 1rootl nl1:ht"11 11leep. 
111:111J •hr 11."\ml'.-whh 110 re.icn·ed sc:itl! I hail 1to little 1C1rl'ngtl1 or cnerity It 
111 the flr,.1 1;amc tl1r C'h~· 11itchl'rs \l"ll!I nil I cou ld till to i:e1 nny of my Mr. N. Powc!I or Victoria arriwe.:l hon~ework done nt a ll. I tell tlre1l I it d 1 .. ~1 I~;,;: 
Wl'rl' Oonnelly. l'nnnlni: :rn1t llnll. mul woru out nil the llm<' nnd therl' ~JC c ! IO· ::y on 11 -nccs rlP. 
:'\ha ri1 uncJ J oe llnr1JhY v.:erc In che were tlme11 when I i:ot/so broken ctow11 1:1 rcg1stc:cJ Ill the Crosbie. 
box ror Grnntl Pnll~. Owlni: to : 111clr J !:1111 hu1J to. lnke 10 Im~ bed. I 
r ilrlll'r,; botnr llll'lll un I.he J>U"" ' 11111 tbunb to T-anl.1c nil tht'lle j • Hon. W. F. Coaker :aocl Hon. Y. Y. 
• •· ,~r 'ml~erlell nrc pa.'t t and non· I nm n<1 v.·cll 
man retur c»I co pluy the thlr1l i:nnrn :iot I e\'c>ri.w:tl• Jn my life. My 111111,.. 111l llnlr)":ard. who "ere spcadln1 tho ~ 
at <:rand 1•';111'1 nnd 110 c:i111l' on hl'r.• f'I 11r1l<-n•lhl a nti I <·nu cat j11111 any- c:id al Pon Union, f!:lumed lo tbc c!CJ 
'1"110 1"111,l'n• NpPak In tho hl~he'4l 1:11111: I wnnt nnd nev'tir 1111trcr from earl)· this 1110:-ning. 
ll' rnuc or lhl' lrl'.1111wn1 ac·l~lr•l11l 1l1e·n J:nll •Ir tm lmi o( :ul\' khul. I ne\'C!r l 
> • • 1':n·r a hca•lru·hc n.iw or n i.pell or ------by 1hr 1w.i11lc o r the p:ip1•r town. illxthic ... q. ll» nern~ are l'IC:ach· nncl MTIDl'r.t wftb U.3 Arule at Plaeaefla. to 1-t.,. M 
0 ·1 .. nry •lltl noc i;N n 1··ha r11° 111 pltrll I s l.rt p i1011 nt11r e ,·c r.'· n li:hc. "1111,·llr 'I REID CO'S SHIPS I r.>r Ibo \Veatern roate. 'Honor o.at .. ilea ot 
:11 llr:intl t-":111-. 11~ he w:1i1 h!'lni: Wept w:1lt111:: 1111 till 1:111rnl11g. II Ill l'l'rt •. 1Ln- . full W!!rDllon. Siie wu .-.:;ti11Jt11:.mlfl 
111 r<'iccn ·c rur t hl' third ;.:nm:! ltut he :;~:• fd~a"~~ :n 1111 J.~>r wiiut Tu nlnc1· 1 I R A S E nr O.rtoe monthll lmprfllon1aont alMl fl 111 1 1 1 1 . , · t o , nr. rnm nnw o n • --- ,,--- __ • h _. __ 1 1 .....,. , __ w Jo! 11'"'11 11 nCI on t 1o s "'"c.'nin;'.. nc\·cr cxpc.. c co he wl11tou1 o· hottle In I Arni~ 1~rt nu:-ln <':lrl)· Yl'"ercl:iy A ' Monday 5,.1;, p.m., Grand Fa.Ila <'r .,._ ... 1@c'11 ....... ll na ..... nce 11n11 put 
I llw J1n11:.c:· I . I •• V(I. St. John"!' ror lle!d Cup.. untll'r pC>tlC'P. 11nrYt'lllAhrf'. Thi' llYll CON""' RE"' ATJON i·u nlne 11< "old In St Jo~n' by M murnlui;. nward. I I 11..i \t \I/ \. ,<'Jlnnori< : In Cull 1><11111;1 h): . : !;&Ol'k: C'lydo ldl J oe ll:1tl'l! Aorm Ci.40 pm. I. Gale :?5 ttnt& . 1· lnMi:r" I'll S::SYf' ll ' "'' or Ille 
I I -o-- rrNJu•nt•..., of lhP pllll""· . CH ( RCH \\'11111 & Son: In J.;111:ll11h llorhor hy • ·u11~rt1ar , • J•·rcmlah l'Nlte: 111 lk.>nU\'l" IU hy w. Oll'nco l1•rt l.nl'o!I<> :? ll m. )"l'llll'r- rhe (Xt'Ur. Inn trnln tn 1or.i f'ove J.illlC'I 81111111111111. 35. ll "lllk<'r nn 11111 
Al t h1' <'M1;.: rr·· :11 t.111al Chun·h J.1 .. ; II. ll111111r: In l.!lllc l!11r 1-.1111111 by .• hl)O 1 1 1, 1 t i Int " pni Yl'lll tr•ln)· took 11ul 1.,11 l>'I!'· S. S. T:1rnn v.-110 w:111 orrrr.ll'tl )•Mlfl'r· • ..., . l'J ·1 "· un)· • • 1 11:0 :111'113. - . . - .. 
e\'1•11lni; tht• II.•\ . llr . l'<'<ll•·Y f>r!'adh•cl ·' ~.ir . ... onM , _n ' ·111C. Urnyle hy 11 1 1 1 , c 11r, t>ri1 nnd tbal to Kelll~r••ws Jiii d:a)" on thf' nrrh·:it nr thl' <chip I• bf'ln~ nwn)'. hi I I J . J . 0 l!rlen: In Kel' li< 1.w John ;llur- Omo :irr V<'1l .cw !>porl<' !!. 10 p.m. ' t I I I I .. Th I . I I t I' I I I F. I': •• 
11 l o., n;: 11<'rn111n. T h<' 1·h11rc-l1 w.1.1 1,h,.. In G:unl,.r nny hy A ~ C' • . • S:iturcJ:iy 1 l••' IPOn:: ull oC whom n •tnrnt'tl h> the r <'• t 1 ·1 lln•rnoon. «' 1~.1 r11aln 11n- "a" .011n1 u .r .. n. .n . ur- Jr. ht 110aluoa ;ind 'l llt'ftlnd C'...._ 
fll leil : th<' ll .. n ·fl-c:> w:i." hri;.:h1 a ml 1 11 ~ I 111111.ln 11:1111·11 1 la ri'°r i.r JOI~~ u~~~';;, · 1 • Kyle !~Cl rort nmc n:1t1 llC:J ~ :'I m I C'fl)" nt · !1.30 l:rnl nl,.;hl. 11 hari;c•tl I.Im ~Ith nllPmplln;:: to throw n4'1C• \\'llhy Ii:. C'o iirc- L11c- 11~e11t•1. Tl1f> __ 
11!'rmnn n1 .. 11lr l11i:. )lb~ ~l .i rirnerlle I · )"('!l t<'rday. · · 11 ' • • . --o- Inn!' or thr nC'w m·erhnnrd 01 lt:l(l on Vt''"'"' I• H 1~y:i ~rom Sc. :'\a:rlo• and SEAl\IAN CHARGED ~~l1 <"11t>l·~·s rt>111lcrl11i: o r the 1<0!0 .. 1•.1te r CONCERT AT SEA I ~lclglo lert Flowl'r"g C'ovo 1.::0 p.m. The s purt of fish 1o1·hlcb the men or,~1111rcll!1_>· ul::Thlt whllt> thl' " hip lw:u<I otr . 111 ho11n1l to :'\ew 'ork In hallant. I \'"Tll A'M'L'MP'fED 
.• 0~1<·r. wns or <'X«111lnn:1l ht':rncr. s 1 1 1 h Portuc;il Cove enjo)•eJ 13!.t 1o1·eck h::is apt' "'l'I'- 11' mnn w:uc pnt n rnn .. , .,, 1 r.1i n n L~r· II)'. i:n Ill: norl • ' I I I I th II 1 Tl I ··11 I m II'("~ t ,~. l'-wl1• r . rl'1Jlc>y";1 1111b~e<'I w:111 the:- T nunpeL"• S 1 f T • • .,. dis:ipflt.'OrcJ nnd the pJ:>I rc11• d.iy:.; nn a'I let co ,. r:i nn1 lhl' 11hlp 1r 1eo· 1r . ·' r a · .. p • · ". I RODD 
<-nll. nod IL'! <lnrlon nolt>l! \I Ill re- A •·rry "u"""""rul f'oncl'rl \\nll hc:-ltl S.'l t~~;:;. ,."01'ni: :~!:~~at~ IQ.. .. n .m., \>!If little h:is bcc:i i::i l.c:i. With tho I hr:11ll'f! for i::1 . John"i<. Thl11 mornlni: _nn t f l1•l l~on- 9..1111n~'I)'. latl••n " Ith MlT ~ 
Mund loni; urt:-r hl' lmi< ll'ft nnr ''.11 hoard 111<' i:ood llhip Sable I. on t• trl1I urrlv . , .., ("Ornini: or more squid bah lhe men .th<' n\nn on h1•lnii: ehori:NI wlLh n1W111l1 t·ool to th<' ll111trcJ C'o.11 Cp. The 1l1lp 
Khort'l!. lie p k lured mink Incl 10 . ,,0 ,. !-] under 1.'\'l!nlni: Si•1H. !ich. Capt. ~tur- ,.et1[crdn . ell C lnrc nvllle • p. 111• hope to :icain make dc~cnt catches. II n111t thre:i1r11ln~ the t>n111nln'11 life o• k- htk• h<'NI nh'<ent r r.1111 1iort 111111"<' thr 'l'h<' ~- ~. T:ifna arrlrl'll la port Bal• 
11.!1 In the Sloui:h o f l>e<pon I Tl · 1">" .ai·ied ns <'hnlrmnn for the> O<'tnS· • • >· NI rnr C'Ollll!'ICI nncl nlchnni:h 11 ~•nrn~- r:irly wlnt.•r whl'n 11hr w1111t to J>l'r- imluy c'\ l"llln~ 10 1111111 oue nr ber.....,. 
" 'erl' two ~o:il~. n.<c 111 Dun•'.~11.11 111::~ slnn 111 u1rn:i l !:<'Illa! wny. A C'on:r1- <• 1~~~~c~i~ul 1tcrt Wesley\•lllc 'i p.m. Satu~Ja)· nlg;-:-;ell-~no \IR cit)' er In ~I. Jo!111';c. wh<'n ni•k<'J Ir hi' 11a111li11C'o \\"Ith n ll!!h t•nri:o. th11m·;- 10 "'ham thl' Cnptaln rh:aric.- wit• at• 
_ the C'lly or n ""tni<'llon nml ·th<' ('~I t'll~ 1111111' 11 ""311 taken up at the clo11c ror -· >- go n~ 10 Lcwl•Porle. rcridcnt nl!cgcs th:ll ns he aiooJ 0;. wantl'll ro11n1C'I 11nhl "Yr.~ 11lr. llli:i:ln,c 11.trb::do'I n~1rrwnrd11 to Turk<* l!1l1111d, tt'mtil"J mnril<'r ur the.' 11blp•11 ............ 
1111! <'II~-. The det'l,.fun rnn• t be made. the ;llnrlnl' Ohuister Fnnil or Xcw- o--- '>-':itcr Str'CCI n pnlice o!lkcr ordere:I will cto:· ~tr. 111~~11·1 whr• hn1111r11- wbt'rl' " " l11n11ecl 1t:ill !or llah11111• 11.1)" Wlu n llw >th ·:1111l'r :arrhrd ............ 
11111 rrnmrb wt>re tlmt-1.•·: the'· W-'r<' round. to whl<'h nil pre~cnt i:en<'rous- SABLE J A.RRJVES him 10 miwc on. As lie d"id not 0 .. ~>' e1l lo h,. In C'tmrl on nnnth11r <'1111<' nn;<I tlwn lo S\·llnoy lo 10:111 ror thhc wn.: mnn:ll'h'fl 111 thc.> 11bl11•1t roll. ff• 
lbe wor~ or :i tblnkrr. a 111111tenl nntl Y ron 111 1 · • rromplly he suyl the olllccr grnspcJ .n~r,.Pd tn cll'rt>nrl lh<' mnn. Tht> l':111r .~• • • ~ ,~. ~ -~ .. , , v ,_ ........ ... • ~ 1 lrll l~ I I I ""' ""~ Tl1r ,._.!I· ~r1 pr,1\' ft•I l1ftr" •lr a 11 w.· .. hr111ct1~1 11\·nr I•• tb• -1•- an- a 
an n11tlml~L The tiroc<'<.'illn;:i. nt the> The «onct'rt <'Olll'l~t<'cl of S~tl1h - him anJ tore his vcs l down 10 lhc I will he:- co111l1111MI lhll' ri.m. 1111lenJ ld ll!lllcr nntl nncll'r hrr c·a11- wurrn111 Imel IM'C'P 11worn to bJ the cap. 
l.llmt!f'lh f'tinrl'ren<'<' he> rererrecl 10 ICl'tlon11• ron1rlb111ct1 ns ro llows:llr. The SS SnblP I. nrTlfC'd from Xorth 1 
wai~I. He was then placclt in :l C.'lb The Wr 11 J.:1111 llt<>wnr'.I who rrr:itt>1l nhlc C'nmmn11d1•r m:ic•' 111<• r<1und 1ri11 taln n111l 1nk .. 11 10 th<' l'olke Mtalloa. 
Tith lnttom<c Jny. Th<' unity or C'hrM·,. T :iM. P . R)'nn. Ammlo 1.nnrll'. llr. S)'dnf'y nl II n .m. tod11r • . The follow- ::nJ •~ken 10 the police sr:ulon. lie u·ru. n 11l11t11rhn nl'r In lhl' Kin~ f'nh• on In l'<'l't'lrtl unw 1---- . --- __ _ 
(•hurc•h, he l)(lllf'\"<'•I. to hr no lont:er l.ln~on. ~outh O~nn. llc1111ni. ('oult1111 Inf: lllllllll'DIU!nc c:imr b)' her: I rc~rc1:1l~· sohcr. \I'll rclc11<1;:d in :i fc.A' ~nturclny nl;:ht nml who wh!l<' ';'<'"'~ ' --- L I lb 
II plf'n1111n1 ilrt•11m hut II 1•roh:ihlllh· "' 11.111, 1. nd ~IC'WRrd) Om·t-l.:1>n1t1eky n. s Abbott w (" Abhcn .I I' m I h • . . I I . I l 'lk r n to lh<' Polle·~ S1n1lon hv ( on-1- GARJ>EN (>ARTY I ast or e 
· . · Jin M T k (C'i 1 f F. • • • • • • • • • omen s. as rc.:uneu a av. ycr o en- 1 11 Pl 1 t\lr<' k 1 ~ Illa •PIM'lll for ro~11eratlon. :uul ror , me .• r. uc . ••" .ni:lnHrl nnrkt', J ,•rr nurnham, r . n . f'oultn1< •. ter a CJSC for " 'rongrut arrc:u anti u•ill :i ' M ttmon nm ' • ue wa11 l:i · rn , ., • • ' • • 
.aloa I• aim 11nd elrnrt ftll on 11ym- "olln Soto. Irr. Q . S. Moll'att. 8c'otbb K W. C-obn. Ml1111 I .. <'ook. Ml11s F.. ltry to se:urc damatcs for ihe destroy- ,rrom th,.m h• r M• I AT Ul I El~ (' U LLflt,,:-; ~Wfr •rw. ll .. to~ rt'lfl"Ctltd lllat Airs, Mr. 0. II. 1'>117. (Wlreleu Opena. Collln:i. lira 1-:. rollln•. ll. J . Green. ed ,·est. 11111 tn lhl' pollr r n111horltlr'I thl'I '!lorn- I 
Dd fir wu p.-•nt 118 tor). LPad ~ndlT LIK~t. The l'ODct~ Mn. If. J . Oreen. )Ira. ThOll Kell~-. ---- 1 i~c:. llr w1111 rc11rc•enl "•I hy lll1ti:l n.,. 
d•ll wltlloat ...... D~1~11S Ral• Drltllftnla .... r Jule K•llT. ('. A. 11orr11u. T .' . I Id"'. Tl (' nl."\11 lHOIC't) lhroni:h hl11 I 
91IO•lae ~,!"'~ · .Ji.' ud "'God 8a1'• lll9 It ll•SOll. J, llcl>omltl, R Xlehollt'. I AN AGREEABLE j ronn•t'I chot hr hn1I no rernll,.<'llon Those v.·ho v.-!sh to spend :l ~ ~ or lit eoneert DI' .... lln. PfOC'aall'r. Tbo•. fl'Vlln. I SURPRISE or what OC'C'llrrc•I. lie fonnil hllll• (')f p1cnsnn t nrtc rn()On on Wt·dntstl.I\ ~ .-.&'~~ Tt.On-~ lameaAuUn. Ronald TI10~1411. I 1 hnm.- In h<'cl YCl'IPrcl:iy m'"lrnlng . how will do well to p:ttroni1e the ..:~ .. 1 '""-'t_._._ n- ,..1 1 1 , -- n111l when hi' i:nt thrre hl' •IOl''I n llt Gurdnn Pnrtu unJcr the "lt~n1-, ••• " I~ ;a,. ""'" • ., .. a, .. 911'"' ... nt' oni Willi~ l:r. Gerald Car ew. v.•1111 pnlll· ltnow '" 1 · • "•· -- ~ ~ .... .,... L. and Mn. Suterltand. ·, I u s 8 I . - c the Church or En~lond Lmlicc;' ... ........_...... na a o:ir. nanover 11cct. oston. Thi' nro11rlNor nf tht> hlni: rnfe 111'11- C · I · h ·11 k I n. ·wm J ommr ttcc. v.· 11c v.•1 tn ·e p n~c • v.·hcrc he is visltini:, one day last v.·cclt C'rlhccl th<' \"l&lt or th<' ln<'hrlnlt' to hi• on Wedncsdny afternoon. the 8th ~;~tllil~ -· he met n:o'lt uncxrcctcJly Rev. Brother : rilnC'<' s ::1111r1l1" · 111;:!11 . Wl1ho111 nny in~t. lni nnticipntion of hn,·in~ n 
.·~, Maternity Home l~)·an •. former))• Superior Ill Mounr Sc. ln1111arl'nl rl'n."nn hi'. llJlllN n tnhll' nt lnr~e number or friends from the 
to; CL 8. l'ranc1s here but no".l· of Ne"'· York. which ronr pcM1011~ werl' l'nllni::. 1.rokc Cit}" present. the C o mmittee hnvc 
\)l!!~iiil~~Jlr::.CDlatlL IL C. Abo- • Neither ~nc.A· or 1hc others presence in 11llRh"!l nncl dl'!lt~o)"t>d food ro 1he ,•ntu" made elaborate prepnr:aticms in tl.c 
J3. .. w•-. J. r .. 11e-' ,,.. S.lntloa .\rm1 hDll purc:hOllC'd !he Hub :t~d the mee1inc v.·;u :10 n::r \:• or $:!0.00 nrC'Or1lln~ 10 tho l'el~~ll'.r!C V.'llY or rcrreshments nnd en1crtnin-
Doaald. """": I. DordnN1u, BJclnq, a dtt tor lbe purposed lllltcrnlty , :tblc surpnse for both. Brother Ryan I hook kl'11plnit a111t hli:h <'0111 or 11\'lni: A I I 
:.t.li:.:L. M IOI· T. L. BIMPpilrd, Halll'u: D. A. Ander· llct111e. Tiie lot 111 nt the JoneUon oi I cntcrtJincd Mr. C11re1o1· :tnJ his co:.isin. prh'ei1. r<'n1trn::: an lm·l'~ll;.:nclon Into i:~~t~nde rt~~~~.~~~lt~·is:~:~- !i~~ 
L -. DI'. <'. son. H•rt'• Contnt; x. rowoll, Vici· l..eUerd1aat ltd. nnd Pll'ntont St. I Mr. Frank S-nilh or Bos10:1, nt 1hc 1 thr nr tn:t l dam:i:rn 1lonr. the m 1111 wn• r... ·· ... ....,,_'7. c.; LeDnw. torlA. and w1111 formerly owned by Mr. 1> •• AIT'trlcan Hocel :and spent .:i rc'l ' plc:i · rc le:tl' l'tl 011 Jr.0.011 hon1l. The mo~t go out br rnil driven from th~ 
P. 1· Rm ncl -. r. Pea..,, J. T. 1 J. Darron. Work or excn•11llon hruc s;in1 hours together. l lll'rlou~ R"llC<"t o r t!tl" ntrolr ' " th<' nt- raihvn)' s tation to the grounds free 
Patteo. B. P. F'olr, T. R. Jackman. W. A BARGAIN jolready l>f~n. ond the b111ll1lng will ta1·k hy 10 or 10 d llzcnR upon the or charge. A great number '>f 
C. Jon ... IC.. D. Hollburton, D. Col- r bo procet'dctl with forthwith . pnllr c omc-l'r11. They :idoptecl moh lnw, motorists will. no doubt. take nd· 
barn, A. J. Uatt•n. r. A. MrLl11ter. I O O took lhe prlM ner from tho omc•er 11 nncl \'l\ntn~e of the C\•cnt to mAke a 
Ml1111 M. Madcllpn, 1111111 !':. ('olhurn, J. Ourlni: ~ptemher you l"lln pur- 1 'nlRO nu nnlteil the polke. llp 10 the run O\•er the rond which is being 
Wcdncscfay Artemr.on. Season 
Well SprcnJ Ro.1rJ. f.\cclknt 
\'i:i11J!", lfi~hly Rl'i.pc.:t:thl ~ Couk· 
err. 
Holvroo~, Sent. 8th. 
S(> fll .:l . :ll 
WANTED - Imm1ooiat;(v-:-~ 
l.l:tulJ (II' upl'rntor. .\111.Jy :11 .\dn111-a1 .. 
Ut:l<!,•. 
llouwemnlct: 1:nod w.1ftt'll otrt'n• 1 
.\11ply lilt$. n. lllllllS, Sc•. : t"ahc · 
Scrc:l'I S'l. John'tt. 
Mrluaeo. r. J . Forward. Min T. Gaul- l'h111e al the C'll)' c·lub Corner A regu- 1 Death N t' I w k presl'nl the police hn.,·e mncle no nrrellt put in prelly good shnp~ by the 
ton. llfl'll. J . ... llante1. )rfu u. Stnen3, I Jor $3.00 Waternlllll f'o11nUll11 Pen for I au 1"3 0 r s lllll the naml'• l'f l<OVerlll ore known Nfld. Rood Commission. 
L. Wat11h. Min lf. Bartlett, T. P11r«>mc, $~.00. .Vk ror the "Victory" or "Onr FE~="ESSJ.;Y.-On S11ncJ11r. Sept. tJ nnd Ir e\•llleiwe r on he proenrcil 10 --------------------------------· 
MlsiJ F. C'otmon, l\llt1ll A. 1..nke. Mu. Regiment .. motlel. which you cnn h11vo l\th. l'lnbclln, (Bello) seconcl dnu~h- 1 1 C'onvlrt them. thl'Y "'Ill likely ~l'l A. ltlaekmlln. Jo ... l'enney. J . EuuR- I olth('r In tlrPjl·nllht(;, a nd In the nib Ler or rntr!ck uni) Knte fo'enne~11er. a[) cl c HA R 1"'S llCVl!rl! punls hmcmt. There C'lln he 110 
'"'"· W. A. l.~nder. Mfllll 1\1. lllnllhcw" · v.1 hkh 11ulls your hond..-PERCIE ngec.\ 16 YennJ. 1-'linernl on Tul.'lldar Al 
1 
Jirnlnt"llllon tor th IA form of moh Inv:. I 
J . A. Ketlt;I'. Ml!UI \'. Stockley. E. W. • J OllXSOX, l.llllTED. l?.30. 11.m. rron1 her late re11hlonce. 1 AT C'hlnnmcn mu11l In future remcmher 
Pl11·l111on. A. II. Sing, :\Oss· M. lllnr- 1 ltnplo Stree t . otr Merrymeellng Rd. ! thnt they hnvc! no rl~hl to nc:-l M pollC'C 1 phy. l\lr11. J . C'onnorM, W. Jt lfatthewll, S.S. Senl lofl t?hl White Denrl'I nt s 1-'rlends wlll ple1111e nttoml wlthoul fur- B ' ~ooks'ore •omc<'rll nnd lO<'k 1lr11nk('n ml'n lip In 
lllss Al. Dolond. on Thunsday, &olng 11orti1. j ther notice. yrne S l their rc:-ictnnrnntir. The n\terni;e white ! 
I m:in drunk or Miter nolnrnll)' obJ11 .-i 
The Snh'lltlun /1r111y ('ollei;r. S11rl11~1lall• Rtrt'l'l, rr·Ot>ell" · 
- - ----- ----- - - ------ · - - - =' Brown's nnd PC4:son's Naut- to helni: m:itlc prl~on<'r hy onr yellow I 
hrl'thern Crom the lan1I or the lllld-
Tomorrow, Tuesday, at 9 a.m. 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
Wednesday, September 8th., 
' l GENElAL HOLIDAY • . 
The regular 8.30 ·p.m. Excursion Train will 
go as far as Bolyrood--(account of .Garden l'arty) 
/ 
and will Leave Holyrood, returning at 9 p.m., ar. 
riving St. john's 10.t5 p.m. · 
REID-NEWFOUNDLJ\ND COMPANY. 
J 
ic:iJ Almnnacs for 1920, 
Sl.00 Uth. 
Hapcr's Nautical Tables $5.75 
CoAstal Navigation ~ Notes 
on the use or Charts. $t.4il 
I 0 Newton's Guide ror Mnstcrs 
and ft\ arcs •••••••• $3.20 
Rf'ady Reckoner and Loa: 
Book •••••••••••• :IOc. 
Scribner's Lumber ind Log 
Book •••••••• • ••• 30c. 
Sheet Ch:irts or Nt•wround· 
la11d und l.nhrador. 
Gencrnl t;hnrts or NcwfounJ· 
land. 
Garrell Byrne. 
Booktlefltt 11nd StatJoner. 
rebl l,mnn. WO<UrUn 
nti:ht Sun. $pecfol claSAeil In Stenoi:m11hy lltttl Mn~lc will he 1'0ndurt11d 
hy com11etcnt t l'llCher11. 
ORITIJARV 
lflSS l!'UHt:l,l u\ Ft:~~Efoi8F.\". 
• The denth ncc11rre1I ye11tcr~oy nt her • .Ol:lOJ::==:::iio1:1o1===:::roe1o===='6l:I011:==:::ro1:10 
rC!lhll'nec. Maple Strect. nt'Or Mrrry- ~ I 
meellni:: lloacl. ot Ml1t11 l1mhe lh1 Pen· 
neA!I}". llt'<'Ond (lltlelll dau~btcr or )Ir.' All Aboard For 
l'llt rick fo'ennCSlley or 11.M. C11Btoms o o 
ond well known In mu11ll'lll drc·lell. D H 01. ~Y l:>(}()D 
Mhuc Fennt'l!IC~)' "'ho wa;i o lirlghl. o _ ·'-
11om~ time p:ill or henrl lroublo u111l l:ARDEN p 'RTY AND REfiAJTA wlnsomo llttlt ~lrl hncl been Ill Cor ~ 
U10111th everylhlni: t>(l!l11lhle was dono U A ' 
to r <'l!toro her lo he:ilth It Wllll without la aJd rarl~h (.'hattlt. 
nvnll. The Jerl'nfted little girl Willi 0 
one or tho hli:hesl pupll11 Ill the PrCll- D 
entatlon Convc111, Cathedral 8q11Are. 0 
ancl her young frlrnd11 of the clUll ~ 
room will mlllft her ch eerrul presence 
nmoni;111 them \"Cr)' much. Sho wai. 
Wednesday, Septembe~ 8th. 
(T•• lul Of'wnl ll•INaJ). 
Motor Doat ltacff. Dory Rlll'ell, Rodne)' Racttl for mc.>n and 
l>c>)'l1; the C'lty Trm·kmon YI!. tho n11bermen o r Yarloas Mttle-
rn!!nt.a; t1elcJ SporlJI. t.Jo111' RaC'C'll, Shooting Oallery, Tq-or-War 
and other s ide 1how1. Admlulon to srouadJI !It'. ('ome one, 
tom• all. Hpt,11. 
a favorite t111,ichter anti her demllle 
bu brou1thl poignant 11orrow to her 
porent11 onJ ihc 01hen1 In the home a 
circle. We utend, our ayn1pathy to 0 
•-oe1 ... ~1M»990 ... ~-~, th• bereaved onee. c:·::=::::101:101===:zo1:101c====ioao1a:==nomo11:=:0. 
